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RESUMEN 
 
Con este proyecto se pretende indagar, el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la asignatura de la geometría en el área de las matemáticas, de IE Seminario de 
Ipiales (N) e implementar una estrategia basada en las herramientas Tic como 
método para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que sirva como 
referente para implementar en otras instituciones educativas de la región y del 
país.  
 
Esta estrategia le permitirá al estudiante en mejorar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje de las matemáticas, y utilizar esos conocimientos para utilizarlos en la 
vida cotidiana. Este proyecto tuvo como eje de estudio de caso los estudiantes de 
grado segundo de primaria, ya que estos grados tenían bajos resultados en las 
pruebas diagnósticas que realiza el ministerio de educación nacional (MEN) 
(Anexo D1), por lo que era necesario identificar las falencias y encontrar 
soluciones para mejorar la calidad educativa en la institución, ya que las 
realidades y las dificultades de cada institución son diferentes. 
 
Con la implementación de estas estrategias se busca desarrollar unas habilidades 
cognitivas, funcionales y siempre relacionadas con las competencias ciudadanas, 
para formar un estudiante capaz de darle unas herramientas para que tengan 
buen ejercicio en la sociedad en la que se desarrolla y que promueva cambios en 
su medio, como el uso de un lenguaje técnico y resolviendo problemas que se 
presenten. 
 
Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación, enseñanza de 
la matemáticas (geometría), software libre (GeoGebra). 
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ABSTRACT. 
 
Title: The use of ICT as a teaching tool for teaching geometry. Case study: 
second grade elementary school of School Seminar (Ipiales-Nariño). 
This project aims to investigate the process of learning of the subject of geometry 
in the area of mathematics, IE Seminar Ipiales (N) and implement a Tic -based 
tools like the strategy method to improve the teaching learning, and serve as a 
reference for implementing other educational institutions in the region and the 
country. 
 
This strategy will allow the student to improve the teaching and learning of 
mathematics, and use that knowledge to use in everyday life. This project was 
focused case study students in second grade, since these grades were lower on 
diagnostic tests performed by the Ministry of National Education (MEN) (Annex 
D1), so it was necessary to identify the weaknesses and find solutions to improve 
the quality of education in the institution, as the realities and difficulties of each 
institution are different. 
 
With the implementation of these strategies are going to develop a cognitive, 
functional and always related to citizenship competencies to form a student able to 
give you some tools to have  good exercise in the society that develops and 
promotes changes in their environment, such as the use of technical language and 
solving problems that arise. 
 
 
Keywords: information technology and communication, teaching 
math (geometry), free software (GeoGebra). 
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Introducción. 
 
En la actualidad, los docentes a nivel mundial y específicamente en Colombia; la 
mayoría tienen acceso a las nuevas tecnologías como una herramienta para la 
aplicación en la educación colombiana, como eje transversal de todas las áreas 
del saber.  
 
La educación a nivel nacional está cambiando gracias a la aparición de las nuevas 
tecnologías y la leve implementación de estas en el aula de clase. La Institución 
Educativa Seminario de Ipiales no ha sido apática a este cambio, por lo que las 
repercusiones en la educación tendrán consecuencias en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de esta institución y de todas las instituciones a nivel 
nacional e internacional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
“SON LAS TICS UN MEDIO DIDÁCTICO EFECTIVO PARA LA ENSEÑANZA DE 
LA GEOMETRÍA EN LOS GRADOS SEGUNDOS DE BÁSICA PRIMARIA”. 
 
ESTUDIO DE CASO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMINARIO (IPIALES-
NARIÑO). 
 
 
 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
¿Describir la situación actual en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la 
geometría en los grados segundos de la IE Seminario de Ipiales (N), en el nivel de 
básica, a partir del acercamiento a la realidad y a fin de fortalecer las prácticas 
pertinentes e innovadoras como el uso de las tic que den respuesta a los avances 
teóricos existentes a nivel local, nacional e internacional? 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
En los últimos años se han producido una serie de innovaciones y cambios tanto 
teóricos como prácticos en la enseñanza del área del conocimiento en la básica 
primaria como los principales procesos educativos de los niños en los inicios de la 
edad escolar. Una de las invenciones es la internet como medio de información, el 
cual ha cambiado las metodologías de la enseñanza a nivel mundial, por lo tanto, 
se trata de indagar cómo el uso de las nuevas tecnologías intervienen en la 
enseñanza de la geometría en los grados segundos de básica primaria de la 
Institución  Educativa Seminario (sede central) la cual fue referente como centro 
de investigación, porque los resultados y las estrategias de este proyecto servirán 
como referente para duplicar los resultados obtenidos en las otras sedes de la 
institución, otras instituciones educativas de la región, del país y del mundo.  
 
En consecuencia el presente proyecto de investigación se justifica: 
 
 Por la necesidad de conocer la realidad de la enseñanza de la geometría de 
grado segundo, y resaltar nuevos conocimientos pedagógicos válidos y 
científicos sobre la enseñanza de las áreas fundamentales.  
 
 Porque se precisa de un reconocimiento de la realidad, en cuanto a la 
enseñanza de la geometría que vive la Institución Educativa Seminario. 
 
 Porque es necesario reconocer las experiencias sobresalientes en la 
enseñanza de la geometría en la básica primaria. 
 
 Identificar las herramientas que se utilizan en la enseñanza de la geometría 
de la básica primaria. 
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 Por los resultados obtenidos en la evaluaciones externas, en geometría. 
 
Además este trabajo permite brindar la posibilidad de iniciar el desarrollo de una 
línea de investigación: “Enseñanza de la matemática en la básica primaria” para 
generar estrategias acordes a la realidad actual de nuestra región y a nivel 
mundial con el uso de las nuevas tecnologías en el aula de clase, y que sirvan 
para trabajos teóricos y que puedan ser aplicados en el campo del saber 
pedagógico y en las demás áreas de conocimiento.  
 
Como estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia tenemos  
la obligación de aportar apara que nuestra educación mejore la calidad que 
necesita la nueva sociedad del siglo XXI. 
 
 
 
4. OBJETIVOS. 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Comprobar que las tics son útiles como medio didáctico para la enseñanza de la 
geometría en  los grados segundos de básica primaria de la  institución educativa 
seminario (Ipiales-Nariño). 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer las concepciones y los referentes teóricos que circulan en el 
imaginario de los docentes y estudiantes en torno al uso de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza de la geometría. 
 
 Identificar los contenidos temáticos que desarrollan los docentes en el área 
en la asignatura de geometría, y describir las estrategias didácticas 
utilizadas. (Observación trabajo de aula, las prácticas evaluativas que se 
aplican). 
 
 Plantear las nuevas tecnologías como herramienta didáctica en la 
enseñanza de las matemáticas; y comprobar su validez a través de 
prácticas de clase: en grupos control y experimental. 
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5. MARCO TEORICO. 
 
5.1.  Marco contextual.  
 
Como centro de investigación y desarrollo de esta propuesta estará centrada 
como estudio de caso en la Institución Educativa Seminario de Ipiales, Nariño. 
Como institución oficial. La cual debe seguir unos lineamientos curriculares 
emanados por el MEN. Y busca implementar la educación gratuita como un 
derecho según las normas constitucionales vigentes.  
 
Nuestra IE Seminario tiene como hoja de ruta las directrices o estándares de 
competencias, implementados en nuestro PEI relacionado con la geografía, 
cultura, medio, economía, ubicación de la Institución (marco referencial, anexo 
A1). 
 
Además como estructura de las áreas obligatorias en los establecimientos oficiales 
existe el plan de estudios basados en los estándares curriculares del MEN (anexo 
A2, Plan de estudios IE seminario basado en estándares educativos 
nacionales). El cual busca orientar, distribuir, lograr, indicar, diseñar y utilizar 
metodologías adecuadas a las exigencias nacionales, regionales y locales, y lo 
que busca la comunidad educativa. 
 
6. EPISTEMOLOGÍA DE LA GEOMETRÍA. 
 
El idioma de la naturaleza es matemático,  
letra de esta lengua, son los círculos,  
Triángulos y otras figuras geométricas.  
Galileo.  
 
 
El origen de la geometría está relacionado con los orígenes de la humanidad. “La 
abstracción del pensamiento mágico representa el primer acercamiento -informal e 
intuitivo- a la Geometría”1. Haciendo referencia a la epistemología de la geometría, 
también estamos hablando del origen de la matemática y de las ciencias en sí. 
En relación con la geometría, la observación que se tiene es que la utilizaban para 
resolver dificultades prácticas, como lo hacían los babilonios, como un instrumento 
para resolver problemas prácticos. La geometría y la aritmética no estaban 
separadas; más bien, lo que se daba era una aplicación de la aritmética y el 
álgebra a problemas relacionados con figuras geométricas que aparecían de 
situaciones del entorno.  
 
Los egipcios 2 500 a.C.  Se evidencia con elementos encontrados como el papiro 
de Rhid estos la utilizaban para medir terrenos y medir las pirámides.  
 
                                            
1
 http://www.euclides.org/menu/articles/historiadelageometria.htm, 11/11/2013 1:56 pm  
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6.1. Geometría en la antigüedad. 
 
6.1.1. Los babilonios. 
 
En relación con Mesopotamia, los datos más antiguos datan del 3 500 a.C.  Y 
terminan en el 539 a.C, fecha en que estas tierras fueron dominadas por los 
Pesas. Trabajaron con  los números cuneiformes, realizaban operaciones con los  
números del 1 al 9, manejaban un sistema de base 60, no tenían números 
negativos. Inventan la rueda. Descubren que la relación numérica entre la longitud 
de una circunferencia y su diámetro es igual a 3, dividen la circunferencia en 360 
partes iguales. Esta geometría no tenía una estructura lógica, se basaba en 
ensayo y error. Los resultados de la geometría se basan en resultados empíricos, 
luego estos resultados serían retomados por los griegos, pero de una manera 
diferente. Aparece en esta cultura por primera vez la demostración como 
justificación de la veracidad de un conocimiento, aunque en un primer momento 
fueran más justificaciones intuitivas que verdaderas demostraciones formales. 
 
6.1.2. Los griegos, presocráticos. 
 
Se establece a la cultura Griega 2500 años a. C. en una parte de Asia Menor, hoy 
en día la Grecia Moderna continental, la parte sur de la península italiana, una 
serie de islas del Mediterráneo y una parte del norte de África. Cabe resaltar la 
relación comercial entre griegos, egipcios y babilonios, lo que produjo un 
intercambio cultural y de conocimientos entre los pueblos.   
 
6.1.3. Historia griega.  
 
Existen dos etapas de la civilización griega diferentes: entre los años 600 y 300 
a.C., y entre los 300 a.C. y 600 d.C. La primera etapa es la llamada "clásica''; la 
segunda: la "helenística'' o "alejandrina'.  
 
Las contribuciones más sobresalientes del periodo clásico son los Elementos de 
Euclides y las Secciones Cónicas de Apolonio. Estas obras fueron escritas de una 
manera deductiva y sistemática, y han sido asumidas como un icono de las 
matemáticas y su construcción. 
 
Aparecieron unas escuelas durante este periodo, "escuela'' Thales (c. 640 - c. 546 
a.C.), Anaximandro (c. 610 - c. 547 a.C.), Anaxágoras (c. 500 - c. 428 a.C), 
Anaxímenes (c. 550 - 480 a.C.),  y Pitágoras (c. 585 - c. 500 a.C). El fundador fue 
Thales de Mileto.  Anaxímenes y Anaximandro fueron sus discípulos.  
 
Thales de Mileto nació alrededor del año 624 a.C. en Mileto, Asia Menor, Turquía 
y fallece 547 a.C. La geometría fue introducida por Thales a Grecia, proveniente 
de Egipto. A Thales de Mileto se le reconoce la predicción de un eclipse de Sol. 
También el cálculo de las alturas de las tres pirámides con un método de 
comparación de las sombras con la sombra de un palo de conocida su altura al 
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mismo tiempo. Es decir, con el uso  de las propiedades de los triángulos 
semejantes. 
 
Pitágoras de Samos nació alrededor del año 569 a.C. en Samos, Ionia y murió en 
475 a.C). En Italia meridional, en Crotona, se fundó la escuela pitagórica: una 
secta científica o sociedad y religiosa, también política (con un toque  conservador, 
unida a grupos de filiación aristocrática).  Los pitagóricos relacionaban a los 
números con figuras geométricas, para ellos los numero eran puntos o nudos 
geométrico  (números triangulares). Los números 1, 3, 6 y 10 se les nombro 
números triangulares por que se podían ubicar como un triángulo. Los números 4 
y 10 eran favoritos. Los números 1, 4, 9, 16, etc. eran denominados números 
cuadrados porque se podían ubicar de manera que puedan formar un cuadrado. 
Los números no primos que no podían ser cuadrados perfectos eran denominados 
oblongos. Los griegos también planteaban la conmensurabilidad de los números. 
Ellos solo aceptaban a los números enteros, es decir los números fraccionarios no 
eran números, es decir los irracionales de hoy en día. El tema de la construcción 
geométrica utilizando solamente regla y compás es altamente relevante para la 
historia de las matemáticas. Determina la relación entre los lados de cualquier 
triángulo rectángulo. 
 
 
6.1.4. Atenas. 
 
Los sofistas y Sócrates. A pesar de que el nombre ha cambiado de sentido con la 
historia, incluso provocando cierto desprecio, la realidad es que los sofistas fueron 
simplemente maestros que recibían paga por sus servicios educativos: en la 
retórica, la gramática, la dialéctica, moral y también en la geometría, astronomía y 
filosofía. Platón (Atenas o Egina, 427-347 a. C.) En geometría Platón relacionaba 
las figuras geométricas con los movimientos de los astros: “El Sol, la Luna y los 
planetas, aunque en apariencia describan trayectorias sin figura precisa, en 
realidad se hallan sometidos a la necesidad de una ley inalterable, como 
inalterables son las propiedades de las figuras geométricas”2. 
  
Eudoxo de Cnido (Cnido, actual Turquía,  390 a. C. – 337 a. C.)Su contribución 
más importante a las matemáticas fue la llamada teoría de las proporciones.  
Aristóteles 384 a. C. – 322 a. C. Es interesante que Aristóteles considero que la 
aritmética es previa a la geometría y, además, que la aritmética es más precisa.  
 
Euclides (Euclides nació alrededor del año 325 a.C. en Alejandría, Egipto). Es 
interesante que tanto Euclides como Apolonio (todos los expertos consideran su 
trabajo fundamental en las Secciones Cónicas, esencialmente por su método, 
como parte del periodo clásico). Los Elementos están compuestos por trece libros 
o capítulos (pero después le anexaron 2 libros más escritos por autores 
posteriores).  
                                            
2 Rioja, Ana y Ordóñez, Javier: Teorías del universo. Volumen I. De los pitagóricos a 
Galileo, pp. 35-36 
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6.1.5. El Mundo Alejandrino. 
 
El nuevo carácter de las matemáticas alejandrinas se encuentra con mayor 
propiedad en Arquímedes, Herón, Ptolomeo, Menelao, Diofanto, o Pappus. El foco 
de la preocupación de los geómetras alejandrinos estuvo en los resultados para 
calcular longitudes, áreas y volúmenes. Arquímedes utilizo los resultados de 
Aristeo y Euclides. Demostró teoremas sobre áreas y volúmenes por medio del 
método de exhaución, es decir, usando figuras líneas inscritas y circunscritas para 
llenar el área de un volumen. 
 
6.2. Geometría en la Edad Media. 
 
Después de unos siglos la Matemática empieza nuevos caminos –Trigonometría y  
Álgebra - de la mano de los árabes indios, y la Geometría apenas tiene nuevas 
aportaciones, a excepción algunos teoremas de carácter más bien anecdótico. Las 
escuelas y universidades optan por enseñar los "Elementos", y no hay 
aportaciones.  
 
La llegada de la Geometría Cartesiana marca a la Geometría en la Edad Moderna. 
Descartes (1596 – 1650) implementa un nuevo modelo para resolver problemas 
geométricos, y por sucesión, de investigar en Geometría. El nuevo método busca 
la construcción de datos: en un plano cartesiano con  (ejes). La llegada de la 
Geometría Analítica trae una nueva forma de entender la Geometría. El nuevo 
método, algebraico, modifica al antiguo, el sintético, consistente en crear unos 
axiomas y unas definiciones y deducir de ellos los teoremas. En este tiempo existe 
una mezcla entre álgebra y geometría. (Los límites del método algebraico, El 
Cálculo Infinitesimal).  
 
6.3. La Geometría en la Edad Moderna. 
 
La nueva geometría rompe el esquema de la geometría en dos la geometría 
euclidiana y la no euclidiana y un protagonista es Carl Friedrich Gauss 
(Brunswick, 30 de abril de 1777 – Gotinga, 23 de febrero de 1855), restablece el 
carácter geométrico que introduce parte del análisis matemático, 
fundamentalmente con dos contribuciones: la implementación del análisis 
complejo y de la geometría diferencial. Comprende la posibilidad de que existen 
en geometrías alternativas a la euclidiana, como por ejemplo terminan con unos 
postulados de Euclides como lo es la suma de los lados internos de un triángulo 
es igual a 180 grados pero Gauss descarta este postulado y afirma que esto no 
ocurre en los triángulos curvos. Pero también hay muchos aportes hasta la fecha. 
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7. LA GEOMETRIA EN LA EDUCACIÓN.  
 
7.1. La geometría desde lo disciplinar. 
 
Los planes de estudio actuales están basados en los estándares de competencias 
implementados por el ministerio de Educación Nacional, los cuales siguen los 
lineamientos curriculares. Por ejemplo en el área de matemáticas, los estándares 
están divididos en ejes temáticos llamados pensamientos:  
 
 Pensamiento numérico y sistemas numéricos. 
 Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 
 Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 
 Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.  
 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y de datos. 
  
“Específicamente los estándares de 1º a 3º”3:  
 
 Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. 
 Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones 
y tamaños.  
 Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y 
perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con 
respecto a diferentes sistemas de referencia. 
 Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. 
 Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura. 
 Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño. 
 Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir). 
 Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas 
tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. 
 Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el 
espacio. 
 
 
7.2. Geometría desde la didáctica. 
 
La geometría es una asignatura en los colegios donde es basada en realización de 
figuras con unas herramientas. En uno de sus artículos J. D. Godino plantea: La 
geometría se dedica de una clase especial de objetos que designamos con 
palabras  como, polígono, poliedro, recta, punto, plano, triángulo, etc. Tales 
expresiones y  términos designan “figuras geométricas”, las cuales son 
consideradas como conceptos, entidades, abstracciones, ideales o 
representaciones generales de una categoría de objetos. Por tanto, hay que  tener 
en cuenta que la naturaleza de los entes geométricos es esencialmente distinta de 
                                            
3
 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf2.pdf. extraído 1 
de dic. de 2013. Página 80.  
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los  objetos perceptibles, como un celular, una silla o un árbol. Un punto, una 
línea, un  segmento, un círculo, etc., no tienen ninguna consistencia material, 
ningún peso, color, densidad, etc. Se deduce que  debemos tener claro que 
cuando hablamos de “figuras o formas geométricas” no hace referencia a ninguna 
clase de objetos perceptibles, aunque ciertamente las imágenes y 
materializaciones concretas son, al menos en los primeros niveles de la 
enseñanza, la razón de ser del lenguaje geométrico y el apoyo intuitivo para la 
formulación  de conjeturas sobre las relaciones entre las entidades y propiedades 
geométricas. [Geometría Y Didáctica Para Maestros, pág. 456] 
 
Habilidades por desarrollar en las clases de Geometría 
 
Por medio de las tareas de investigación, conceptualización, y demostración  
que realicen  a los estudiantes, las habilidades básicas por desarrollar en las  
clases de Geometría son: de comunicación,  visuales, materiales para apoyar 
la práctica educativa, de dibujo, Lógicas o de razonamiento y de aplicación o 
transferencia.4 
  
 
8. REFERENTE TEÓRICO. 
 
Con el fin de comprender la importancia de la enseñanza de la Geometría se 
revisará bibliografía y específicamente investigadores como Piaget y Alsina, en lo 
concerniente al modelo de construcción del espacio. Desde este punto de  vista, el  
aprendizaje y la enseñanza de la Geometría tiene, según Alsina, su base  en dos 
aspectos: el cómo se forman las concepciones espaciales en la mente  de los 
individuos, y el determinar las distintas fases de conocimiento.  
 
Las investigaciones realizadas por Jean Piaget revelaron que el desarrollo del 
pensamiento geométrico se inicia a muy temprana edad y sufre una evolución que 
distingue tres etapas, lo que recoge Holloway en “Concepción del espacio en el 
niño pequeño según Piaget” (1969)5. Estas son:  
  
 Espacio topológico: Se refiere a las propiedades de un objeto  que no se 
alteran pese a las deformaciones que puede sufrir éste.  
 
 Espacio proyectivo: Alude a que el objeto o forma no es considerado de 
manera aislada sino desde un punto de vista. 
 
                                            
4
 Según Hoffer, citado por Bressan (2000), Razones para enseñar Geometría en la 
Educación Básica.  
5 Holloway, G.E.T. “La Concepción de espacio en el niño según Piaget”. Biblioteca del 
educador contemporáneo, Paidós. 1° edición, 1969. 
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 Espacio euclidiano: Se refiere al espacio en el que se conservan las 
distancias. Se relaciona con las dimensiones y la métrica6. 
 
 
Estos tres espacios atienden a la concepción espacial que tiene el niño y niña, que 
surge de manera progresiva según la etapa de desarrollo en la  que se encuentren 
una separación, se pueden moldear de manera integrada.   
 
Así desde la teoría de Piaget, se ramifica en cuatro etapas, en concordancia con 
las etapas de desarrollo intelectual, y  que Alsina menciona en “Invitación a la 
didáctica de la geometría” (Alsina, 1997). 
 
 Etapa 1: Espacio sensorio motor, que guarda relación con la percepción 
sensorial, en donde existe una visión egocéntrica  de parte del niño y niña.  
  
 Etapa 2: Espacio intuitivo, en el cual destacan las  representaciones 
intuitivas, en el estadio preoperatorio.  
  
Estos dos primeros estadios se caracterizan por: Actuar, manipular y  localizar 
situaciones.  
  
 Etapa 3: Espacio concreto, en éste se realizan operaciones  reversibles con 
material concreto.  
  
 Etapa 4: Espacio abstracto, donde ingresan las representaciones formales y 
abstractas, y la introducción a la geometría deductiva7.  
 
Partiendo de la teoría psicogenética de Piaget, el espacio está formado 
mentalmente, y los diferentes niveles de organización que éste requieren por  
parte del individuo, poner en juego diversas actividades de creación.  
  
Así esta concepción de espacio es construida por procesos cognitivos de  
interacciones, y como lo señala Alsina (1997) “… en la enseñanza- aprendizaje de 
la geometría se debe tratar de favorecer la interacción de cada uno de los 
componentes que determinan la construcción del espacio.”, y tener claridad en 
que este es un proceso que está condicionado e influenciado por características 
del entorno físico, social, cultural e histórico, así como por las características 
individuales y cognitivas de los estudiantes, elementos esenciales para considerar 
en el proceso educativo.   
 
Para reconocer con más claridad estas divisiones acerca de la concepción 
espacio, en el texto “1, 2, 3… Geometría otra vez”, de José Villela (2001)8, se 
                                            
6
 Holloway, G.E.T. “La Concepción de espacio en el niño según Piaget”. Biblioteca del 
educador contemporáneo, Paidós. 1° edición, 1969. 
7
 Alsina, Claudi. Burgués, Carmen. Fortuny y Josep M. “Invitación a la didáctica de la 
geometría”. Edit.  Síntesis. Madrid, España. 1997. 
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entrega una distinción que permite una comprensión mayor acerca de los estadios 
en los que se desarrolla esta organización espacial:  
  
 Espacio vivido: Corresponde a la etapa en que los niños y niñas necesitan 
manipular, explorar, sentir para conocer, y se presenta hasta los 3 o 4 años.  
  
 Espacio percibido: En este período los niños y niñas ya son capaces de 
describir a través de la percepción visual que realizan del entorno. Nombran 
sin necesidad de ir hacia el objeto o lugar.  
 
 Espacio concebido: En esta instancia, los niños y niñas son capaces de 
describir un objeto o lugar sin necesidad de verlo, sólo imaginándolo9.  
 
 
Partiendo  de estos espacios se construyen  nociones espaciales, partiendo desde 
la intuición, hasta la exploración sensorial hasta la abstracción de conceptos, para 
representar las ideas que se producen. 
 
En el campo de la Geometría, se torna importante, pues su desarrollo temprano 
influye en etapas superiores de enseñanza, por lo tanto en el desempeño futuro en 
esta área.  
 
Realizando una deducción, la geometría es una asignatura muy importante en los 
currículos de todas las áreas ya que desarrolla procesos de construcción 
geométrico espacial para lo cual se requiere de un trabajo continuo, planificado y 
específico, con actividades pertinentes en lo posible innovadoras, que logren 
atraer la atención y el interés por parte de las niñas y niños, motivando 
constantemente el aprendizaje. Reflexionar acerca del proceso didáctico en la 
enseñanza y aprendizaje de la Geometría permite mejorar la forma de presentar 
los diferentes contenidos, e implica un rol facilitador y activo por parte del docente 
así como mediador entre los conocimientos y los educandos. 
 
Los niñ@s se apropian del espacio físico y luego los instrumentos que les da el 
espacio geométrico les permiten interpretarlo mejor, modelizarlo, actuar y moverse 
dentro de él.  
 
Los cerebros infantiles no son simples recipientes vacíos que deben llenarse con 
información. Aprovechar y estimular la matemática inventada por los niños. Los 
niños no imitan pasivamente a los adultos, sino que innovan sus propios medios 
para enfrentarse a las tareas matemáticas. Una herramienta fundamental es el 
juego, motor del aprendizaje de todo menor por lo que le permite desarrollar 
habilidades que serán necesarias en un futuro, y la geometría desarrollará 
habilidades espaciales que necesitaran en su futuro escolar. Con la geometría 
desarrollará un aprendizaje significativo, construyendo bases para las demás 
                                                                                                                                     
8 Villela, José. “1,2,3… Geometría otra vez”. Editorial Aique. 2001. 
9
 Ibid.  
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áreas. Les permiten interpretarlo mejor, modernizarlo, actuar y moverse dentro de 
él. Los matemáticos dicen que la geometría sirve para interpretar y modelar el 
espacio físico. Los niños se apropian del espacio físico y luego los instrumentos 
que les da el espacio geométrico les permiten interpretarlo mejor, modelizarlo, 
actuar y moverse dentro de él. En matemática, a veces viene primero el problema 
real y la matemática aporta ciertos conceptos que permiten explicar esa realidad. 
Pero otras veces viene primero el modelo matemático y luego ese modelo se 
encuentra plasmado en la realidad. 
 
En la enseñanza de la geometría los estudiantes desarrollarán habilidades 
visuales por que estudiaran mejor su espacio; partiendo de esta habilidad se 
desprenden otras habilidades como la coordinación visomotora, que es la 
habilidad de coordinar  la visión con el movimiento del cuerpo, también se habilita 
la precepción figura-fondo, la cual el niño identifica aquello que permanece 
invariable (forma, tamaño y posición), percepción de la posición, en la cual el 
niño@ es capaz de establecer relación entre dos objetos, la discriminación visual, 
que significa poder comparar dos imágenes similares y encontrar diferencias, y la 
memoria visual, la cual es la habilidad de recordar un objeto que no esta presente 
y relacionarlo o representar sus características.  
 
Además de las habilidades visuales se desarrolla habilidades verbales como las 
de representación, que consisten en representar figuras con diferentes materiales 
como lo es representar un polígono con lápices, la habilidad de reproducción que 
a partir de modelos dados, los estudiantes hacen copias iguales de  distintas 
longitudes y la habilidad de construcción ya que sobre la base de pasos y datos en 
forma oral pueden ellos construir una figura geométrica. 
 
Pero también se desarrollan habilidades lógicas como lo afirma un modelo de van 
Hiele (Holanda), que marca pautas en la enseñanza de la geometría el cual llego a 
la conclusión que habían 5 etapas del desarrollo del pensamiento geométrico: 
reconocimiento (el niño reconoce al cuadrado y al rectángulo pero no ve en ellos 
ninguna propiedad que los identifique como tales), análisis (el niño encuentra 
propiedades en la figuras , realiza una descripción pero aun no puede definirlas), 
ordenamiento (los niñ@s pueden definir las figuras), deducción  (es cuando los 
niños empiezan a tener un pensamiento lógico-formal, generalmente la edad esta 
después de los 6 años después de la primaria) y rigor (cuando ya se requieren 
datos como lo es el teorema de Pitágoras)10. 
 
Lo geométrico conceptual nos permite: (1) darle un  significado al hecho que la 
realidad tiene distintos posibles puntos de vista para su análisis (proyectivo, 
coordenadas, métrico...), razonando sobre ello, (2) reconocer diferencias y 
similitudes como características de los objetos (propiedades geométricas 
como paralelismos, igualdades,...) ; (3) identificar el valor de 
las clasificaciónes como parte de un proceso de conceptualización 
                                            
10 http//pedagogic07.wordpress.com/2007/07/17/habilidades-esarrolladas-por-la-
geometria-en-los-niños/ 
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(triángulos, cuadriláteros...) y las jerarquías ; (3) observar el papel de 
las definiciones como forma de integrar y caracterizar el conocimiento, 
estableciendo el juicio de validez o no de la definición, reconociendo el 
problema de los estereotipos. A todo ello le dedicamos 4 horas 
aproximadamente, de las cuales dos se dedican a la clasificación11. 
 
 
 
9. LAS TIC COMO HERRAMIENTA PARA ENSEÑAR GEOMETRÍA. 
 
9.1. Las nuevas tecnologías en la educación. 
La aparición de lo que se llamó “Nuevas Tecnologías” en las últimas épocas del 
siglo XX ha sido la llamada “Revolución Digital”, que a diferencia de otras, ha 
evolucionado en los cambios derivados de lo que hoy se llaman “Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones” (TIC), se hayan inculcado velozmente en la 
sociedad. 
 
Si observamos a nuestro alrededor, se evidencian muchos cambios en la forma de 
comunicarse, de organizarse, incluso de trabajar. Se ha formado una nueva 
sociedad, la nueva “Sociedad de la Información” (SI) también llamada, si damos 
un paso más, “Sociedad del Conocimiento”, que se caracteriza por la posibilidad 
de acceder a mucha información y de conectarse con otros colectivos o 
ciudadanos fuera de los límites del espacio y del tiempo. 
 
El impacto producido en la educación ha sido impactante y ha cambiado el modelo 
tradicional. Sin embargo, una reflexión más profunda plantea que lo que hay es un 
gran retraso debido a las implicaciones de los cambios en la educación, que 
suponen no sólo invertir en equipamiento y en formación sino en un cambio de 
actitud o de mentalidad, es urgente este cambio en la mentalidad. 
 
Las causas que explican el retraso en el proceso de incorporación de las TIC a la 
educación, podrían ser: la falta de recursos financieros, el escaso apoyo 
institucional o la dificultad para adaptarse del profesorado a esta realidad. Aunque, 
en realidad, lo más determinante para que se produzca el cambio es tener claro 
que las TIC en la educación suponen una vía para mejorar la calidad de la 
enseñanza y un camino para dar respuesta a las nuevas exigencias que plantea la 
SI.  
 
9.2. Cambios del escenario educativo. 
La situación social en la que nos encontramos, caracterizada por nuevos modelos 
familiares, nuevos entornos profesionales y una mayor diversificación del 
alumnado, exige un nuevo sistema educativo que, regido por el principio de 
igualdad de oportunidades, dé respuesta a la nueva SI. En esta transformación, 
                                            
11
 Joserra,tripid.gov.co.  
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las TIC juegan un papel indispensable, ya que se convierten en el instrumento de 
los cambios que la SI ha causado en el ámbito de la formación. 
 
Los modelos actuales de educación están cambiando gracias a las herramientas 
tecnológicas que cada día invaden el mercado nacional e internacional. 
 
Sin embargo, ya no se trata de enseñar sobre TIC, es decir de formar en las 
habilidades que son necesarias para desenvolverse en la SI; es necesario dar un 
paso más y entender que utilizar las TIC en el aula significa escoger herramientas 
que ofrecen las TIC y usarlas desde una visión pedagógica, pero no como un 
complemento a la enseñanza tradicional sino como una vía innovadora que mejora 
la enseñanza aprendizaje de las ciencias y demás áreas del conocimiento en 
todos los niveles educativos.  
 
La llegada de las TIC al mundo de la educación ha abierto demasiadas  puertas y 
por ello el esquema tradicional del profesor que enseña y el alumno que aprende o 
reproduce lo que le ha enseñado el profesor no es suficiente. Se ha reproducido 
un gran cambio en el objeto de la educación. Un gran cambio radica en que los 
conocimientos adquiridos son similares a los de otros países, porque existen 
universidades que implementan plataformas digitales, donde los “usuarios” o 
estudiantes se inscriben y se actualizan en información específica de interés. 
 
 
9.3. Cambios en los objetivos educativos. 
Los educadores deben preparar a los alumnos para vivir en la SI. Para ello, deben 
potenciar las habilidades necesarias para que los alumnos aprovechen al máximo 
las posibilidades de las TIC. Marquès Graells, en el libro de la profesora de la 
Universidad de Alicante Rosabel Roig “Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
educación”12, sintetiza tales habilidades y conocimientos en: 
 
 
 
“Saber utilizar las principales herramientas de Internet. 
• Conocer las características básicas de los equipos. 
• Diagnosticar qué información se necesita en cada caso. 
• Saber encontrar la información. 
• Saber resistir la tentación de dispersarse al navegar por Internet. 
• Evaluar la calidad y la idoneidad de la información obtenida. 
• Saber utilizar la información. 
• Saber aprovechar las posibilidades de comunicación de Internet. 
• Evaluar la eficacia y la eficiencia de la metodología empleada”.13 
 
                                            
12
 http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14883/1/RoigVila_Marfil_Roma.pdf . 
13
 http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14883/1/RoigVila_Marfil_Roma.pdf 
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Estas destrezas y conocimientos sirven para que los alumnos se familiaricen 
desde muy pronto con las TIC y les saquen partido. También son necesarias para 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
 
9.4. Cambios en los centros escolares. 
La incorporación de las TIC en la enseñanza implica equipamiento e 
infraestructuras. Los centros, ya sea para educar sobre TIC (es decir, para 
alfabetizar digitalmente), o ya sea para educar con TIC, necesitan ordenadores y 
tener una conexión a Internet de banda ancha. 
 
Sin embargo, hay que tener claro que las necesidades no son las mismas para un 
centro que forma a sus alumnos sobre TIC, que para un centro que aspira a 
integrar las TIC de forma transversal en la enseñanza de todas las asignaturas.  
 
Actualmente, la mayoría de los centros ha optado para formar en TIC un aula 
informática. Otro tema que afecta a la incorporación de las TIC en la enseñanza es 
la formación de los profesores ya que es un campo en el que a menudo los 
alumnos saben más que sus profesores. 
 
Pero en la actualidad las nuevas tecnologías están a la orden del día, en los 
celulares, iphone, mp4, dvds, computadoras, reproductores, tablets, televisores,  
etc. Sin embargo también se están aplicando los software libres (software para 
compartir libremente, modificarlos y reproducirlo) el cual dará un manejo diferente 
a los tradicionales, por las cuales tocaba pagar grandes sumas de dinero. Por lo 
cual los centros de estudio, las escuelas, las universidades, ya no solo en ellos se 
genera conocimiento, si no que las herramientas tecnológicas aportan con este fin.  
Por estas razones las escuelas,  universidades, los centros educativos debe 
adaptarse a la realidad mundial y utilizar estos medios como estrategia didáctica, 
para generar conocimiento, pero además compartirlo con el mundo. 
 
En Ipiales ya existen centros o puntos digitales los cuales masifican el 
conocimiento (puntos digitales propiciados por el Ministerio de las Tic), el 
intercambio de experiencias, y fomenta una nueva cultura del buen manejo de las 
herramientas tecnológicas encaminadas a mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de nuestra ciudad, y que sirva de ejemplo para el país y el mundo. 
 
  
9.5. Cambios en las formas pedagógicas. 
Una educación no condicionada por el tiempo y el espacio que posibilita el 
aprendizaje en horario extraescolar y fuera de la escuela a través de métodos 
colaborativos o individuales, un nuevo rol de los protagonistas, los profesores y los 
alumnos. 
 
 EL NUEVO ROL DEL PROFESOR: La integración de las TIC en el aula va 
a suponer un proceso bastante largo, ya que los profesores deben adquirir 
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la formación necesaria para adaptarse a las nuevas herramientas. 
Necesidad de formarse continuamente. Ya no es un orador, un instructor 
que se sabe la lección, ahora es un asesor, un orientador, un facilitador o 
mediador que debe ser capaz de conocer la capacidad de sus alumnos, de 
evaluar los recursos y los materiales existentes o, en su caso, de crear los 
suyos propios. 
 
En este sentido son de mucho valor los nuevos canales de comunicación que 
permiten relacionarse con colegas para compartir experiencias,  problemas y 
sobre todo “estar al día”. 
 
 EL NUEVO ROL DEL ALUMNO: también cambia la posición del alumno 
que debe enfrentarse, de la mano del profesor, a una nueva forma de 
aprender, al uso de nuevos métodos y técnicas. El alumno, desde una 
posición más crítica y autónoma, ya sea de forma individual o en grupo, 
debe aprender a buscar la información, a procesarla, es decir, 
seleccionarla, evaluarla y convertirla, en última instancia, en conocimiento. 
 
La capacidad del profesor va a ser determinante a la hora de enseñar a los 
alumnos a aprovechar las ventajas de las nuevas herramientas. Se han 
comprobado algunas ventajas que, aunque de forma desigual, pueden favorecer el 
aprendizaje: 
 
• Aumento del interés por la materia estudiada. 
• Mejora la capacidad para resolver problemas. 
• Los alumnos aprenden a trabajar en grupo y a comunicar sus ideas. 
• Los alumnos adquieren mayor confianza en sí mismos. 
• Los alumnos incrementan su creatividad e imaginación. 
• Los alumnos ocupan su tiempo libre en actividades de aprendizaje. 
• Los alumnos intercambian información con estudiantes de cualquier parte del   
mundo. 
• Los alumnos adquieren capacidades digitales del buen uso de las herramientas 
tecnológicas. 
• Las temáticas tratadas pueden ir acompañadas de imágenes o videos que 
refuerzan las temáticas a tratar. 
• Pueden participar en cursos de índole mundial, preparadas por docentes de 
universidades reconocidas del mundo. 
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• Estar actualizado en los últimos avances en temáticas, o en las diferentes áreas 
del saber. 
• Cualquier persona puede acceder al proceso de aprendizaje, en cualquier parte. 
Estas ventajas no tienen por qué afectar de la misma manera a todos los alumnos. 
“Se ha demostrado que el aprendizaje con TIC es muy beneficioso para los 
estudiantes poco motivados o con habilidades bajas y medias”14. Con estos 
alumnos se han conseguido muchos logros, no sólo de resultados educativos sino 
también de integración escolar, ya que la flexibilidad de la nueva pedagogía 
permite adaptarse a la capacidad y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. 
Resultan muy curiosos los datos de un estudio realizado por la editorial SM que 
revelan “que los alumnos tienen una actitud más crítica que los profesores hacia el 
aprendizaje con TIC. Los alumnos únicamente consideran mejores los nuevos 
métodos de aprendizaje por el mayor interés que les infunden y porque facilitan las 
relaciones con sus compañeros pero, en general, opinan que se aprende menos 
que por los métodos tradicionales”15. 
9.6. Las nuevas herramientas pedagógicas. 
Las TIC y sobre todo Internet han aportado nuevas herramientas educativas al 
servicio de los centros escolares, de los profesores y de los propios alumnos. 
Nuevos instrumentos que han iniciado un cambio sustancial en el entorno 
educativo. 
Como lo menciona “Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación“16, en su 
capítulo dedicado a las aplicaciones educativas de Internet, refleja los aportes de 
esta tecnología a la educación al identificar Internet como medio de comunicación 
y expresión, como fuente de información y de conocimiento, como soporte 
didáctico para el aprendizaje y como soporte de colaboración. 
9.7. El internet en la educación. 
En la actualidad existen nuevas formas de comunicarnos y una de ellas y muy 
eficiente es la internet, y como ha influido esta en los procesos educativos y 
desarrollo social y económico del mundo en el que nos encontramos.  
En el ámbito educativo ha jugado un papel crucial, por lo que se da una 
explicación de la internet como fuente de información, internet como soporte 
didáctico para el aprendizaje, penetración de las Tic en el ámbito educativo 
colombiano, y GeoGebra en la educación. (Anexo A3). 
                                            
14
 http://edithlupaca.wordpress.com/. 
15 http://www.eyg-fere.com/TICC/centralcongreso.htm. 
16 http://auartar.blogspot.com/.  
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Entre las grandes funciones de Internet destaca la de facilitar la comunicación, a 
través de distintas aplicaciones informáticas. Así un docente puede ponerse 
fácilmente en contacto con un experto en su materia, hacer un seguimiento a un 
alumno o incluso atender a unos padres. 
La herramienta más utilizada es el correo electrónico, las redes sociales, y el PIN,  
que permite una comunicación, aunque asincrónica, muy rápida y fluida incluso 
entre profesores y alumnos de diferentes países.  
 
Los chats permiten una comunicación en tiempo real entre muchos usuarios. 
Además, sirven para transmitir conocimiento ya que a través de ellos se pueden 
enviar documentos, transmitir archivos o adjuntar imágenes y sonidos. 
 
En el campo de la trasmisión de información aparece Internet como soporte para 
la creación de aulas virtuales o educación on-line que se sirve de la 
videoconferencia para las clases, de la interactividad y del correo electrónico para 
la comunicación entre profesores y alumnos (tutorías) y de los chats para la 
comunicación entre estos últimos. 
 
 
10. METODOLOGÍA 
 
Teniendo presente los procesos de aprendizaje de Van Hiele,  basados en los 
niveles de aprendizaje, por el cual es un método exploratorio, porque permite ver 
el nivel de conocimiento del estudiante. La primera fase es información  donde el 
estudiante tiene la oportunidad de conocer qué es lo que conoce del tema y el 
docente qué es lo que sabe el estudiante. Posteriormente sigue la orientación 
dirigida, en nuestro caso con el uso de las tics, específicamente el uso de 
Geogebra, nos permitirá trabajar la geometría experimental en principios de la 
geometría de Euclides (geometría plana), la cual nos facilitará la construcción de 
figuras geométricas planas: segmentos, rectas, polígonos, circunferencias. etc. En 
este trabajo aplicaremos Geogebra para desglosar las temáticas, el estándar 
(Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales). Basado en este 
estándar de competencia, definido por el ministerio  de educación nacional de 
Colombia, nos permitirá identificar las falencias de los estudiantes, profesores, de 
la Institución, y dependiendo de los resultados establecer criterios de 
mejoramiento. Y finalmente viene la orientación libre y luego la integración, donde 
el estudiante maneja los conocimientos adquiridos, sobre todo el lenguaje técnico 
de la asignatura.  
 
La aportación de las tics es sin duda extraordinaria, por lo que en dibujar una 
figura no conllevaría tiempo pero con Geogebra, nos llevaría menos de un minuto. 
En un mundo cada vez más globalizado, las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC’s), si bien se han realizado esfuerzos por integrarlas a la 
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educación formal, como lo ha hecho el Proyecto LEM
17
, no siempre son utilizadas e 
integradas en las prácticas educativas habituales de cualquier contenido, y muchas 
veces se limitan a cierta cantidad de alumnos y alumnas, realizando un trabajo aislado 
que se reduce a la realización de funciones básicas, como encender y apagar el 
equipo. Diversos autores como Alsina y Chamorro señalan la importancia de la 
utilización de recursos de aprendizaje como el material concreto y la tecnología, con el 
fin de enriquecer el proceso, así como la relevancia que tiene el explicitar la 
intencionalidad y objetivo en cada actividad que se selecciona y planifica para tratar 
los contenidos. 
 
Proceso: 
 
 Prueba preliminar, prueba de diagnóstico, parte cognitiva (grupo de control, 
y el grupo de muestra) 
 Exploración de software Geogebra (conocer el entorno grafico e interactivo 
del programa, conocer los métodos básicos para realizar las modificaciones 
en construcciones ya realizadas, enseñar los procedimientos para realizar 
construcciones) 
 Integración de las nociones geométricas (propiedades geométricas de 
algunos polígonos regulares). 
 Pos test.  
 
10.1. Cronograma. 
 
Cronograma de actividades de intervención de grado segundo A, para estudio de 
caso. Se organizó un horario escogiendo los martes y jueves de cada semana a lo 
largo de 8 sesiones.  
   
Fecha Actividad Dificultades Conclusiones Evide
ncia  
14 de 
febrero de 
2014 
Pre test  Es necesario introducir medidas a los lados 
de los triángulos para mejorar su 
clasificación. Pero además el tiempo es 
demaciado corto para terminar las 
encuestas. Ademáspor motivos de 
mejoramiento en el área de matematicas en 
los resultados de las pruebas saber tercero, 
por parte de los administrativos en orientar 
matematicas docentes por area, por lo cual 
la encuesta para docentes solo se la realizó 
a una docente. No se pudo recoger 
pensamientos de los demas docentes.  
En el análisis 
de los datos 
obenidos es 
evidente que 
lo s 
estudiantes no 
relacionan la 
matemática y 
la geometría. 
Tienen 
algunas 
falencias.  
Anexo 
B1.  
                                            
17 Proyecto LEM (Campaña Lectura, escritura, matemática), generado en el año 2002 por el Mineduc, 
con el fin de mejorar los aprendizajes en Lenguaje y matemáticas, desde el segundo nivel de transición 
hasta NB2. 
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27 de 
febrero.  
Exploración 
Geogebra.  
En la primera sesión los estudiantes  
presentan dificultades en el reconocimiento 
de las funciones del programa pero además 
se les dificulta reconocer las partes 
esenciales de los equipos de cómputo. La 
experiencia del profesor por área no 
funcionó, ya que los estudiantes se 
confundían en los horarios y se perdía 
tiempo en la organización. Por lo que se 
retomó al docente por jornada.  
Es necesario 
realizar una 
capacitación 
en el uso 
adecuado del 
computador.  
Anexo 
C1. 
 
Fotog
rafía 
3, 4, 5 
 
4 de marzo. Aplicación y 
reconocimient
o de geogebra 
y sus 
herramientas.  
El orden en la sala de informática fue causa 
de distracción, pero en la mayoria de los 
estudiantes estuvieron maniobrando en el 
software.  
El tanteo del 
programa fue 
muy divertido 
por los 
estudiantes, 
trabajaron y 
reconocen 
ciertas figuras 
geométricas 
básicas.  
Fotog
rafía   
6, 7. 
6 de marzo. Conceptualiza
ción  de 
polígonos, 
características 
(medición de 
ángulos 
internos, 
lados, número 
de vértices). 
Creación de 
figuras en la 
vista gráfica 
del software.   
El manejo del mouse por parte de algunos 
estudiantes en la creación de puntos en la 
vistas gráfica del software. Las figuras 
creadas por los estudiantes no tenian las 
medidas de los ángulos, ni de los lados, 
para reconocer a que tipo de polígonos 
corresponde.  
Identifican con 
facilidad las 
partes de un 
polígono y sus 
características.  
Fotog
rafía 
8, 9   
-
Plane
ador 
de 
clase.
(C2).  
11 de marzo  Triángulos  
características 
y clasificación 
por sus lados.  
Por motivos de compensatorio de jurados 
de votaciones se organizó el horario para el 
día  12 de Marzo a la ultima hora es decira 
a las 5:10 pm por lo que el tiempo se 
reduce a tiempos de clase de 55 minutos, 
en los cuales se organiza equipos de 
cómputo, estudiantes, orientar a 
estudiantes con dificulltades. Es decir se 
encontró muchas dificultades en realización 
de la clase. A los estudiantes se les dificulta 
términos como Isósceles y equilátero. 
 
En la 
aplicación de 
geogebra con 
clasificación 
de triángulos  
segun sus 
lados. Fue una 
clase amena, 
es necesario 
trabajar de 
manera 
adicional para 
profundizar 
esta temática. 
Anexo 
C3. 
Fotog
rafía:  
10, 11 
13de marzo.  Áreas de 
figuras 
geométricas 
Las actividades realizadas en la temática de 
áreas de triángulos , cuadrados y 
rectángulos, fue muy gratificante. Pero se 
Identifcaron 
una unidad de 
medida del 
Anexo 
C4. 
Fotog
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(triángulos , 
cuadrados y 
rectángulos). 
les dificulta la lectura de un número 
decimal, ya que algunas medidas no eran 
exactas por lo que se deducía en un 
numero decimal. 
área, como 
ejemplo los 
cuadrados del 
plano gráfico 
de geogebra.  
rafía: 
12, 13 
18 de marzo. Traslaciones, 
rotaciones y 
reflexión.  
Se presentó la dificultad de que el software 
no tenía la opción de tralaciones con 
vectores, rotacion con un punto y 
refleciones en el eje x, por lo que se optó 
por tomar otras alternativas como crear 
nuevo botones brindandole los comandos a 
realizar, lo que tomó asi tiempo del 
estimado. 
 
De una 
manera gráfica 
reconocieron 
los 
movimientos 
del las figuras 
en un plano. 
Fue muy 
llamativo ver la 
animación con 
deslizadores.  
Anexo 
C5. 
Fotog
rafía: 
14, 
15, 
16.  
20 de marzo.  Pos test.  Por dificultades específicamente por 
compensatorio de la docente a cargo del 
grado segundo por ser jurado y por 
elecciones de personero se optó por 
cambiar la fecha, al 25 y 27 de Marzo. Por 
lo que también se aplicará una herramienta 
didáctica, específicamente un proyecto con 
escracht, lo que consiste en ingresar a una 
plataforma virtual donde un objeto animado 
empezara a reforzar las temáticas 
observadas 
(http://scratch.mit.edu/projects/19694032/) y 
el 27 se aplicará el post test. La prueba con 
la nueva fecha, con un grupo de 22 
estudiantes entre el grupo de intervención 
(2A) y el grupo de control (2B). se realiza 
sin anomalias, pero el grupo 2B tuvo 
muchos inconvenientes en realizar ya que 
marcaban la imagen y pero marcaban una 
opción diferente en la letra. Asi que se optó 
por explicar la forma de marcar.  
El grupo 2 A 
realizó la 
actividad con 
mucha 
confianza, 
basados en 
sus 
concimientos 
con lo 
aprendido en 
el desarrollo 
de esta 
propuesta.  
Anexo 
B2.  
Fotog
rafía: 
17, 
18, 
19, 
20, 
21, 
22.  
 
Tabla 1 (cronograma).  
 
 
10.2. Análisis del pre-test. 
 
El resultado del pre test, busca encontrar las debilidades y fortalezas en la 
asignatura de geometría, por que los resultados obtenidos serán las bases para 
evidenciar qué es lo que nuestros estudiantes de grados segundos saben, 
conocen e identifican, para planear una hoja de ruta a desarrollar con esta 
propuesta. Los resultados presentados en el grupo de intervención y un grupo de 
control, se obtiene: 
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 Los estudiantes relacionan a la matemática con la memorización de las 
tablas de multiplicar y la realización de operaciones como suma y resta. En 
los dos grupos A y B. 
 
 
Figura 1 (relación de la matemática con las actividades en clase). 
 
 
 
 
 
Figura 2 (relación matemática y geometría). 
aprender las 
tablas 
50% 
realizar 
operaciones 
20% 
realizar 
figuras 
geome. 
10% 
medir áreas 
0% 
utilizar el 
computador. 
10% 
manejar 
geogebra 
10% 
sí 
18% 
no 
82% 
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 La mayoría no relacionan a la matemática con la geometría.  
 
 
Figura 3 (relación triángulos isósceles).  
 
 Desconocen en su gran mayoría cuál es un triángulo isósceles. La 
respuesta correcta es la d. 
 
 
 
 
 
Figura 4 (relación de un triángulo escaleno).  
 
 Identifica en su mayoría qué es un triángulo escaleno. La respuesta 
correcta es la c. 
a 
50% 
b 
0% 
c 
20% 
d 
30% 
a 
27% 
b 
9% 
c 
46% 
d 
18% 
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Figura 5 (relación de un triángulo equilátero).  
 
 La gran mayoría confundió a un triángulo equilátero con un rectángulo.la 
respuesta correcta es la A. 
 
En la pregunta donde se buscaba relacionar lo que conocen con el medio, no 
respondieron, por que no sabían relacionar la figura geométrica del triángulo con 
el medio, no encontraron relación de ese tipo de figuras con la realidad. 
 
El porcentaje que identifica qué es área y su relación con las figuras es muy bajo, 
se evidencia cuando se debe decir si las imágenes tiene la misma área. Confunde 
la rotación de una imagen, y creen que en sus distintas posiciones la imagen es 
diferente.  
 
Pero también se pregunto las formas evaluativas lo que arrojó que los docentes a 
cargo del grupo segundo A y B, lo que se evidencia que los docentes dejan 
trabajos escrito para evaluar y por lo general realizan las evaluaciones al finalizar 
el periodo académico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
27% 
b 
64% 
c 
0% d 
9% 
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10.3. Análisis del pos-test. 
 
Después de realizar la propuesta de la enseñanza de la geometría con el uso de 
las tic, específicamente GeoGebra, se evidencia que los estudiantes intervenidos 
con la propuesta superan ampliamente al grupo de control en las respuestas 
correctas. 
 
 
 En el primer ítem, el grupo intervenido obtuvo:  
 
 
 
Figura 6 (relación de la matemática con las actividades en clase 2).  
 
 Se identifica que una de las actividades en clase de matemáticas es 
manejar GeoGebra.  
aprender 
las tablas 
0% 
realizar 
operación
es 
0% 
realizar 
figuras 
geome. 
0% 
medir 
áreas 
10% 
utilizar el 
computad
or. 
0% 
manejar 
geogebra 
64% 
otras:  
20% 
Actividades en matemáticas   
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Figura 7 (relación de la matemática con la geometría 2).  
 
  Después de realizar el proyecto ya relacionan la geometría con las 
matemáticas. 
 
 
 
Figura 8 (relación de un triángulo isósceles 2).  
 
 En un gran porcentaje identifica un triángulo isósceles. 
 
 
sí 
100% 
no 
0% 
a 
90% 
b 
10% c 
0% 
d 
0% 
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Figura 9 (relación de un triángulo escaleno 2). 
 
 Identifican en un 80% a un triángulo escaleno. 
 
 
 
 
Figura 10 (relación de un triángulo equilátero 2).  
  
 El 50% identifica un triángulo equilátero. 
 
a 
10% 
b 
0% 
c 
80% 
d 
10% 
a 
50% 
b 
0% 
c 
40% 
d 
10% 
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Fotografía 1 (relación de la geometría con el medio).  
 
 Una de las preguntas que más se evidenció lo aprendido fue el que con el 
uso de la propuesta ya identifican en su contexto similitudes de formas con 
la geometría.  
 
 
 
Figura 11 (relación de área y rotación de figuras geométricas). 
 
 También cabe resaltar el resultado que se obtiene en el ítem de rotación y 
de área, lo cual el 100% acierta. 
 
 
sí  
100% 
no 
0% 
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En el desarrollo de esta propuesta los estudiantes además de aprender de una 
manera divertida, donde encontraban alternativas de interactuar con las imágenes, 
cambiando su tamaño, forma, realizando medidas de manera rápida y el tiempo 
que se gana para trabajar con los estudiantes que necesitan. 
 
 
11. HABILIDADES DESARROLLADAS, CON EL USO DE LAS TIC.  
 
11.1. Desarrollo cognitivo 
 
Las actividades realizadas están basadas en los conocimientos mínimos que se 
identifican como estándares de competencias, basados en los lineamientos 
curriculares del ministerio de educación nacional de Colombia, específicamente en 
el área de matemáticas están establecidos con el desarrollo de 5 tipos de 
pensamiento: numérico, espacial, métrico, variacional y aleatorio.  
 
 
 
Figura 12 (estándares curriculares de matemáticas de primero a quinto).  
 
Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf2.pdf 
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Cuando se refiere a espacial el pensamiento en que se basó el trabajo se hace 
referencia a la geometría y su enseñanza. Para desarrollar esta estrategia se 
realizó una coherencia horizontal de los estándares, es decir la estrategia 
didáctica del uso de las tics en la enseñanza de la geometría, se busca que el 
estudiante no solo desarrolle actividades netamente geométricas, además 
desarrolle otro tipos de pensamiento como métrico, variacional, aleatorio, 
específicamente en los estándares de primero a tercero.  
 
La coherencia horizontal en matemáticas consiste en relacionar los 
diferentes tipos de pensamiento en cada grado correspondiente. Pero a 
demás una coherencia vertical, que consiste en relacionar y  seguir una 
secuencia  cada vez más compleja desde primero a grado once.  
 
La propuesta no solo está enfatizada a grados segundo, sino que está más allá, a 
ser utilizada en todas las áreas del saber y en todos los grados, es decir se 
pueden desarrollar las dos coherencias de los estándares de competencias. 
 
Con los resultados del pre y post-test, es relevante resaltar el incremento en las 
respuestas correctas por parte del grupo de intervención con las propuestas de la 
enseñanza de la geometría, con el uso de las tics.  
 
El interactuar con un medio computacional hace que el estudiante estimule su 
conocimiento buscando estrategias de la creación de las figuras geométricas con 
GeoGebra, por lo que el estudiante crea puntos los cuales se convertirán en 
vértices de una figura, por lo tanto debe crear lados entre cada punto y al encerrar 
los lados creará un polígono con unas características establecidas. Esto hace que 
los niños y niñas realicen las figuras a manera de un juego, con lo cual los 
estudiantes están contantemente estimulados por hacer y por consecuencia 
aprender, pero no solo es necesario el juego, también se requiere que se oriente 
al estudiante para disipar dudas, aclarar preguntas, acompañamiento constante 
del docente es fundamental.  
 
“Los juegos poseen la ventaja de interesar a los alumnos, con lo que, en el  
momentos de jugar, se independizan relativamente de la intencionalidad del 
docente y pueden desarrollar la actividad, cada uno a partir de sus 
conocimientos. Pero la utilización del juego en el aula debe estar dirigida a 
su uso como herramienta didáctica: jugar no es suficiente para aprender”18.  
 
El manejo de GeoGebra, es de habilidad para cada estudiante, el estudiante se 
motiva cuando interactúa, cuando mueve la figura, cuando la rellena de color, 
cuando tiene que crear polígonos, cuando percibe las figuras el estudiante le 
genera alegría porque ya no son simple figuras sin movimientos, esto es 
replanteado con la herramienta de deslizadores, las imágenes pasan a moverse 
en el plano, esto es muy llamativo en para los niños y niñas. Estos se evidencian 
cuando ellos utilizan términos como rotación, traslación y reflexión.  
                                            
18
 ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/juegosaprender/egb1-docentes.pdf. 20 de abril 2014 4:00 
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11.2. Habilidades funcionales.  
 
Cuando se operan tics como ordenadores, tablets, celulares, MP4, DVD, etc. Los 
estudiantes adquieren ciertas habilidades funcionales para poder manipular estos 
artefactos, pero también operando software como Geogebra, Excel, Word, 
internet, escracht, etc. Adquieren habilidades funcionales para desarrollar sus 
actividades. Estas habilidades las podemos diferenciar por: 
 
 Conocimientos TIC: hace referencia  a la capacidad de  entender los 
conceptos y a la capacidad de manejar y dominar los términos 
asociados a las tic, como ordenadores, dvd, tablets, celulares o su 
componentes. O identificar sus partes y sus funciones o identificar 
falencias técnicas. Como por ejemplo encender, apagar, ordenadores, 
herramientas de GeoGebra (lápiz, coordenadas, texto, botones de 
arranque etc). 
 Operar Tic: es la capacidad de usar las Tic de manera segura, que 
después de identificar problemas técnicos básicos se procede 
encontrarles una solución, además hace referencia a organizar y 
administrar información. Como por ejemplo, cuando se bloquea el 
ordenador, como crear nuevas herramientas, deslizadores, animaciones, 
etc. 
 Usar las Tic: es la habilidad de manejar y dominar el software y 
hardware y de reproducir a sus compañeros y sociedad en general. 
Como por ejemplo manejar mouse, teclado, accesorios, exporta 
imágenes de GeoGebra, crea un escritorio de trabajo personalizado, 
tantea las nuevas herramientas, carga y crea archivos, abre sus trabajos 
guardados,  pero también cuando les explica el correcto funcionamiento 
a sus compañeros y compañeras. Además que sea capaz de 
seleccionar la información que la ayuda a ampliar sus conocimientos, y 
desechar los que no le ayuden19.  
 
 
 
11.3. Desarrollo de las competencias ciudadanas. 
 
Las Habilidades desarrolladas con el uso de las TIC para el aprendizaje se definen 
como “La capacidad de resolver problemas de información, comunicación y 
conocimiento así como dilemas legales, sociales y éticos en ambiente digital20”.  
 
Las herramientas TIC ofrecen buenas herramientas para: integrar y resumir la 
información, también la analiza y la interpreta, y poder modelar esa información, y 
así modelar esa información, y analizar cómo funciona ese modelo y las relaciones 
                                            
19
 pág. 20, Matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje, ministerio de educación, 
gobierno de Chile, centro de educación y tecnología (ENLACES), marzo 2013. 
20 http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=2285&tm=2. 23 de abril del 2104, 5:00 
pm. 
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que existen entre sus elementos, y finalmente generar nueva información o 
desarrollar sus propios conocimientos. 
 
Una vez el estudiante genere nuevos conocimientos, tendrá que compartir esa 
información e intercambiarla, lo que generará unas habilidades sociales o 
competencias ciudadanas, que se entiende como: “representan las habilidades y 
los conocimientos necesarios para construir convivencia, participar 
democráticamente y valorar el pluralismo. Si estas habilidades y conocimientos se 
desarrollan desde la infancia, los niños y las niñas podrán ir construyendo los 
principios que fundamentan los derechos humanos y así los tendrán como 
horizonte para su acción y su reflexión. Al entender su verdadero sentido y al 
incorporarlos en la vida cotidiana, aprenderán, de verdad y no sólo en teoría, a 
promoverlos, a respetarlos, a hacerlos respetar y a buscar apoyo cuando éstos 
estén en riesgo.”. Pero el ministerio en la guía 6 lo determina: “son el conjunto de 
conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 
en la sociedad democrática”.21 
 
Vale aclarar el término de competencias, ya que por lo general se entiende como 
competir, lo relacionan como competencias deportivas, pero en educación una 
persona competente es: “ser competente significa saber y saber hacer. La 
competencia implica poder usar el conocimiento en la realización de acciones o 
productos (ya sean abstractos o concretos)”. 
 
Partiendo de estos conceptos, el desarrollo de esta propuesta genera en el 
estudiante un desarrollo moral, por lo que el estudiante a demás de generar un 
conocimiento también genera una emoción,  es decir que el estudiante es capaz 
de tomar decisiones y realizar acciones de manera autónoma, pensando siempre 
en el bien común. Se lo puede observar cuando el estudiante pregunta al docente 
sobre el tema observado, porque ya pierde el temor, y adquiere confianza para 
expresar sus sentimientos, pero a demás respeta la de los demás, también puede 
expresar su punto de vista, o busca alternativas para el desarrollo de la clase, 
como es la capacidad de ayudar a sus compañeros o compañeras a que realicen 
sus actividades, explica o aporta a mejorar el clima adecuado dentro del salón de 
clase. También se siente confiado de que lo corrijan, de escuchar propuestas de 
sus compañeros y compañeras y de sus docentes. El estudiante desarrolla sus 
propias potencialidades, dentro y fuera de salón, por que cuando aprende algo 
nuevo, el lo lleva a su casa, manifiesta la alegría de haber aprendido algo, 
inconscientemente utiliza un lenguaje técnico, como por ejemplo, triángulo, 
reflexión, traslación, términos que genera una nueva cultura, de aquí empieza el 
cambio.  
 
Además se generan espacios donde el estudiante es autónomo de generar su 
propio conocimiento, buscando alternativas de cómo crear imágenes, como crear 
                                            
21
 pg. 6, 7 y 8, Estándares básico de competencias ciudadanas, guía número 6, ministerio 
de educación nacional Colombia 2004. 
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figuras, preguntando a sus compañeros y compañeras, es decir se esfuerza por 
ser el mejor, y por entregar sus actividades a tiempo.   
 
Lo positivo de esta propuesta es que no solo es aplicable en Matemáticas, o en la 
asignatura de geometría, se puede utilizar manera transversal en todas las áreas, 
existe una gran gama de alternativas en la web que servirían como herramientas 
para todas las áreas del saber o del núcleo común, que están determinadas por el 
ministerio de educación nacional (MEN). Sin embargo las competencias 
ciudadanas también serán transversales, lo que aprenden en sala de informática 
también lo podrán aplicar en todas las áreas, como sus emociones, el respeto por 
la opinión, las habilidades comunicativas e integradoras, donde cada individuo 
utiliza las habilidades desarrolladas para el manejo de conflictos, respetando en 
toda decisión la visión pluralista de los demás, y no impone sino escuchando y 
llegando a consensos.  
 
A continuación resalto unos estándares transversales de primero a tercero, del 
MEN (estándares básico de competencias ciudadanas, guía numero 6, ministerio 
de educación nacional Colombia 2004),  que se manejaron en el desarrollo del 
plan de área de esta propuesta: 
 
 Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho 
respetuosamente los de los demás miembros del grupo. (Participación y 
responsabilidad democrática). 
 
 Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo. (Participación y 
responsabilidad democrática). 
 
 Identifico las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo 
étnico, origen social, costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay entre 
las demás personas y yo. (Pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias). 
 
 Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen 
trato, cuidado y amor. (Convivencia y paz). 
 
 Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y 
lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc). (Convivencia y 
paz). 
 
 Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el 
maltrato en el juego y en la vida escolar. (Convivencia y paz). 
 
 Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra 
y el respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: practico lo que he 
aprendido en otras áreas, sobre la comunicación, los mensajes y la 
escucha activa.) (Convivencia y paz). 
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 Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos. 
(¿Cómo establecer un acuerdo creativo para usar nuestro único balón en 
los recreos... sin jugar siempre al mismo juego?). (Convivencia y paz). 
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12.  CONCLUSIONES. 
 
 Se logra alcanzar el objetivo general de comprobar si las Tic son un medio 
didáctico para enseñar geometría, esto se lo evidencia en el resultado del 
paralelo del Pre y Post-test, en los cuales es evidente que con el uso de 
estas nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje se 
obtuvo mejores resultados, que el modelo tradicional que llevaba el grupo 
de control, el cual en el paralelo del pre y pos-test se identifica los mismo 
resultados. 
 
 Uno de los objetivos específicos de este proyecto, era establecer 
concepciones de los docentes y el uso de las nuevas tecnologías en el 
aula: pero no hubo participación activa por parte de los (as) docentes a 
cargo de estos grupos, por lo cual no se pudo determinar los referentes 
teóricos que circulan en sus imaginarios. 
 
 
 En el desarrollo de las actividades programadas en este proyecto se 
evidenció que el uso de nuevas herramientas tecnológicas Tic, son 
aplicables en el proceso educativo, ya que mejora las prácticas educativas 
del docente y estudiante, mejorando el aprendizaje significativo en el área 
de matemáticas. 
 
 Las herramientas tecnológicas pueden ser aplicadas en todas las áreas del 
saber, por que brindan ayuda al docente para que el estudiante interactue 
con artefactos que hacen parte de la vida cotidiana de cada estudiante y del 
mismo docente, y los utilice como su medio de aprendizaje. 
 
 Se desarrolla actitudes positivas hacia la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas y pueda valorar la importancia de la geometría en  el 
desarrollo de la matemática de hoy en día. 
 
 Las Tic son un medio didáctico recreativo, en el cual el estudiante y 
profesor interactúan no solo con objetos, inanimados, si no que se les 
puede generar movimiento, lo cual es muy divertido para aprender y 
enseñar de una manera didáctica, siempre buscando innovar los temas a 
tratar, con el uso de este tipo de estrategias. 
 
 Se identificaron los contenidos temáticos (plan de estudios) lo que permite 
evidenciar que  la geometría no aparecía como temática para el periodo 
académico, y que los docentes que alcanzaban la retomaban al finalizar 
periodo o año académico, como aparecen en algunos textos de 
matemáticas.  
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 Las prácticas evaluativas de los docentes según las encuestas a los 
estudiantes de segundo A y B,  estaban enfatizadas en el conocimiento 
adquirido en clase y se evalúa con pruebas tipo Icfes, y la mayoría coincide 
que se realizan al finalizar el periodo académico.  
 
 De acuerdo con los resultados obtenidos se confirma las posibles 
relaciones que desde el constructivismo sugieren las teorías pedagógicas 
de  autores como Piaget,  y sus etapas de desarrollo intelectual con el uso 
de las Tic,  vigencia en la sociedad actual al evidenciar que las nuevas 
tecnologías favorecen al aprendizaje como la manifestó Freinet22 con el uso 
de materiales didácticos.   
 
 Estas herramientas también desarrollan habilidades funcionales, como 
manejo de los equipo ofimáticos, habilidades cognitivas como un 
aprendizaje significativo que se puede llevar a la práctica. Además 
desarrolla en los estudiantes competencias ciudadanas como el trabajo en 
grupo, la democracia y la ética.  
 
 Se ahorra tiempo en la explicación de temas, como por ejemplo la creación 
de polígonos regulares a papel, compás y lápiz, por que el estudiante con 
solo un clic puede crear estas figuras y el tiempo que se ahorra se puede 
dedicar a los estudiantes que necesitan  tiempo para mejorar su 
aprendizaje.  
 
 Además de utilizar GeoGebra también se puede utilizar otro software como 
Scracht, cabri, redes sociales, correo electrónico, etc. para profundizar en 
los temas observados, y vincular al estudiante al conocimiento en su tiempo 
libre y que además vinculan a estudiantes con problemas de aprendizaje, 
porque existen programas especializados, para niños con alguna dificultad 
como lo es el software para ciegos (Lingo o Windos simon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
22  Freinet, Célestin: Las técnicas audiovisuales. Barcelona, Editorial Laia, 1979, pp.150. 
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13. RECOMENDACIONES. 
 
Las tic son excelentes herramientas, como instrumento didáctico, pero siempre 
deben estar orientadas por el docente, porque se requiere que el docente prepare 
con anticipación sus clases, además el debe tener bases en el uso de estas 
herramientas. Porque existen casos que no están previstos, como cuando un 
ordenador se bloquea, o cuando no hay energía, es decir el docente debe estar 
preparado para abordar estos percances. 
  
Además los estudiantes deben tener bases para el manejo de los ordenadores, 
porque en el caso de este proyecto, son estudiantes de grados segundo, algunos 
nunca habían tenido clases de sistemas, manejo del mouse, como prender un 
equipo, apagarlo, cerrar o abrir ventanas, es decir se debe realizar una nivelación 
de los estudiantes para que estas dificultades no afecten el desarrollo de la clase, 
y así no dedicar tiempo a estos percances. Es necesario crear un cronograma de 
actividades para desarrollar en y organizar actividades extras para profundizar en 
casa. 
 
Es necesario manejar de manera transversal las competencias ciudadanas, es 
decir no solo conceptos sino también generarle al estudiante herramientas más 
que cognitivas herramientas emocionales es decir el ser, las cuales las multiplicará 
en su familia y sociedad, así se obtendrá el cambio que incluyen estas nuevas 
propuestas. Y así estarán vinculados al proceso educativo toda la comunidad 
educativa, produciendo un cambio en la sociedad. 
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15. Anexos 
 
Anexo A1: MARCO REFERECIAL.  
 
Esta investigación tendrá como estudio de caso la IE Seminario de Ipiales (N). La 
ciudad se encuentra localizada al suroriente del Departamento de Nariño, posee 
una extensión aproximada de 164.600 Hec, presenta una topografía ondulada y 
altamente quebrada por encontrarse en inmediaciones de la cordillera centro 
oriental, encontrando accidentes orográficos como los cerros: La Quinta, Troya, 
francés, Negro, Páramo Palacios. PBOT23.  
Datos generales del Municipio: 
El municipio de Ipiales se encuentra ubicado: Posición astronómica  
 Al norte: 0º 54’ 25” de latitud norte, en la quebrada del Boquerón, límite con 
el municipio del Contadero.  
 Al sur: 0º 22’ 10” de latitud norte, en el río San Miguel, límites con la 
República del Ecuador.  
 Al occidente: 57º 41’ 04” de longitud occidental, en el cerro Troya.  
 Al oriente: 77º 05’ 38” de longitud occidental, cerca de la desembocadura 
del río Churuyaco sobre el río San Miguel.  
 
 
HISTORIA 
 
En época prehispánica la comarca estaba habitada por el pueblo de los Pastos, 
quienes resistieron a la invasión de los incas, cuando estos entraron a la región 
bajo el mando de Huayna Cápac, hacia 1480. La nación de los Pastos, era un 
conglomerado indígena existente de tiempo inmemorial, que ya tenían fundados 
sus pueblos. Estaban organizados en cacicazgos, con bohíos circulares en 
número de cien, “eran agricultores, cazadores, alfareros, orfebres”; creían en la 
inmortalidad del alma, tenían sus dioses: el Sol, la Luna, el mono, los ríos, 
lagunas, montañas; y su santuario en el hoy pictógrafo de los Monos en Potosí y 
su centro astronómico en el petroglifo de Machines en Cumbal. Eran amantes de 
la Pacha Mama (madre tierra). Los indígenas Pastos, trabajaron con maestría la 
cerámica, la orfebrería, los tejidos; poseían conocimientos de astrofísica, medicina 
tradicional, desarrollo endógeno, educación y derecho propio y cosmovisión; 
legado que nos asombra y demuestra el adelanto cultural de nuestros 
antepasados.  
 
Los primeros en llegar a esta región fueron: Diego de Tapia, luego Pedro de 
Añazco y Juan de Ampudia en 1535 al río Ancashmayu (Guáytara); Pedro de 
Puelles en 1537, españoles enviados desde Quito por el adelantado Sebastián de 
                                            
23
 http://ipiales-narino.gov.co/apc-aa-files/65366238396435326233633735353738/POT.pdf  6 de 
octubre de 2013 9:00am 
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Belalcázar, estos continuaron al centro de lo que sería el Nuevo Reino de 
Granada; la historia actual considera este episodio como una invasión. 
 
Los españoles a su arribo ya encontraron una avanzada cultura, la de los Pastos, 
y poblados ya constituidos, fundados y organizados por los propios indígenas 
como lo señala en 1545.  
 
En 1615, don Juan Caro, informa al cabildo de Pasto, que deja “hechas 12 casas 
que integran el pueblo de Ipiales”. En 1713, fray Juan Verdugo, “reorganiza la 
población, fomenta la educación y la agricultura”. 
 
Campo educativo. 
 
El Municipio cuenta con 17 colegios que prestan su servicio de educación primaria 
y secundaria, 10 jardines infantiles ,9 escuelas estatales de educación primaria, , 5 
centros de educación no formal. 
 
Cobertura Primaria 
 
Si la tasa neta de escolarización se calcula tomando como referente el total de la 
población escolar de primaria, con base en la matricula vigente en 1997- 1998, el 
cual es de 11808 alumnos, se tiene que la cobertura alcanzada es de 94,50% y la 
tasa de desescolarización es 5,4%. Este indicador se lo debe tomar con cierta 
reserva pues la población flotante de Ipiales cada día va en aumento producto de 
la migración poblacional de los pueblos vecinos a la ciudad24. 
 
 
Economía 
La principal actividad económica de la zona urbana es el comercio por ser la 
segunda frontera más importante del país, con microempresas, a demás también 
es de resaltar sus zonas turísticas como Las Lajas, y sus volcanes en su periferia 
(Chiles, Cumbal) y en la zona rural en su gran mayoría es dedicado a la  
agricultura.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
24Con base en el Censo DANE 1.985.  
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Ipiales, extraído el 8de dic., 2013, 8:27 pm 
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Micro contexto 
 
La IE Seminario está ubicada en el barrio SEMINARIO Calle 11 No. 7N - 02 – 
Teléfono  7732300 - 7734006  hacia el norte de la Ciudad de Ipiales - Nariño – 
Colombia, fuera del casco urbano. Página web http://ieseminario.com/. 
 
Rector de la institución Presbítero Fabián Ibarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: (Escudo del colegio).  
Historia de la Institución.  
Dentro de la vida del colegio Seminario, se hace referencia a Monseñor Alonso 
Arteaga  Yépez (q.e.p.d) gestor y fundador. Siendo obispo de Ipiales tenía como 
ideal construir el Seminario Conciliar de Ipiales, que reemplazara el entonces 
Seminario de Las Lajas. Con aportes de las diferentes parroquias, el día 22 de 
Julio de 1966, se coloca la primera piedra para su edificación, los predios fueron 
adquiridos por la Diócesis al señor Luis Bustos, en el sector de las Animas. Cinco 
años después el 27 de Mayo de 1971, con la presencia del Monseñor Ángelo 
Palma.  
Por resolución número 166 del 2 de Agosto de 1971, se concedió licencia de 
funcionamiento al establecimiento educativo y el 8 de Septiembre del mismo año, 
se inició labores educativas y de formación con 208 alumnos matriculados, y bajo 
la dirección del reverendo padre Euler Eugenio Rosero Herrera. Quien ejerció su 
función de rector del 14 de Agosto de 1971 hasta el mes de Agosto de 1973. 
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El 21 de Junio de 1972, se legalizan los estudios del bachillerato Básico del 
Colegio Seminario, mediante resolución número 3106 del Ministerio de educación 
Nacional, y para el grado sexto con la resolución número 3283 del 30 de junio de 
1972. Se recibió la visita de los señores inspectores Nacionales de educación, 
quienes supervisaron la organización del colegio, habiendo encontrado un correcto 
funcionamiento, lo que trajo como consecuencia la ratificación de la aprobación y 
la reglamentación de los estudios, de Primero a cuarto de bachillerato de colegio 
Seminario de la diócesis de Ipiales, plantel masculino de propiedad de la diócesis 
de Ipiales y bajo la dirección del padre José María Solarte Daza, mediante la 
resolución número 0332 del 29 de Enero de 1973. 
El 7 de Julio de 1975, se retiró de la comunidad de las hermanas hijas de los 
Sagrados Corazones. 
A partir de 1978, mediante convenio realizado entre el ministerio de educación 
nacional y la diócesis de Ipiales, el colegio seminario adquiere una modalidad de 
Educación concentrada, y por consecuencia la diócesis se compromete a prestar 
toda la infraestructura y el ministerio se compromete a proporcionar todo el 
personal docente, administrativo y servicios generales, además toda la dotación 
que hiciera falta en adelante. 
En Febrero de 1979 llega a la rectoría Monseñor Bernardo Arévalo,  el cual inicia 
una férrea disciplina y una intensa formación religiosa, pero además se 
reestructura el internado. 
En Agosto de 1986 se retira Monseñor y asume el cargo el coordinador del 
internado el señor reverendo padre Campo Elías Mora, cuyo periodo se 
caracteriza por el amor a las artes y la sencillez de su persona. En 1990 un  
lamentable accidente de tránsito fallece en la vía a Quito (Ecuador).  
MISION INSTITUCIONAL. 
La Misión de la Institución Educativa Seminario tiene como CAMINO: LA 
FORMACION INTEGRAL de sus estudiantes, propiciando el desarrollo y 
crecimiento armónico de sus potencialidades desde las diversas dimensiones 
humanas. Busca la VERDAD a través del diálogo entre ciencia, fe y cultura. Su 
propósito fundamental es la dignificación de la VIDA y existencia de sus 
estudiantes. La base de sus procesos educativos radica en el HUMANISMO 
CRISTIANO CATÓLICO respetando la libertad de cultos y las normas legales 
vigentes. 
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VISION INSTITUCIONAL. 
En el 2015, la Institución Educativa Seminario de Ipiales será líder en la región, 
por la calidad de sus procesos académicos, administrativos e investigativos, por la 
excelencia en sus procesos formativos; entregando hombres y mujeres 
competentes que ejerzan un liderazgo que responda a las exigencias que se 
requieren en el actual mundo del conocimiento para ingresar a estudios superiores 
y construir así una nueva sociedad fundamentada en las diferentes profesiones, 
oficios y estados de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo A2: (Plan de estudios IE seminario basado en estándares educativos nacionales). 
 
El plan de estudios de la IE Seminario esta en actualización, por lo cual sirve como referente epistemológico para 
encontrar variables que identifiquen el bajo resultado en las pruebas saber 2012. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SEMINARIO” IPIALES, NARIÑO, COLOMBIA 
MAPA DE COMPETENCIAS POR AREA26. Plan de estudios grado segundo en el área de matemáticas. 
 
AREA: Matemática. GRADO: 2º. PERIODO ACADÉMICO: 1º.. RESPONSABLE: DOCENTES GRADOS A,B,C,D.  
 
ESTÁNDAR: EJE CURRICULAR: Pensamiento numérico y sistemas numéricos 
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA: 
Reconocer significados del número en diferentes contextos. 
Reconocer el efecto que tienen las operaciones básicas (sumas y restas). 
Reconocer las relaciones y propiedades de los números. (par e impar). 
 
  
COMPETENCIA 
SABERES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 
EVALUADORAS 
CONOCER HACER SER 
Razonamiento 
matemático 
Interpretativa: 
Reconocer e 
interpretar conjuntos 
utilizando diagramas, 
unión, intersección, 
pertenencia y no 
pertenencia. 
Argumentativa: 
Realizar operaciones 
con números 
naturales. 
Interpretativa: Hacer 
CONCEPTOS Y CATEGORÍAS. 
 
PROCEDIMIENTOS Y 
TÉCNICAS. 
VALORES Y ACTITUDES. 
 
-Clasifica conjuntos según 
características y establece en 
ellos relación de pertenencia, no 
pertenencia, unión e 
intersección. 
-Reconoce números de tres 
cifras identificando en ellos el 
orden, si son pares o impares y 
ubicándolos en la tabla 
posicional. 
-Reconoce los números 
naturales de tres cifras 
demostrando en la solución de 
sumas y restas su uso y 
 
Aplicación de 
relaciones de los 
conjuntos 
-Reconoce el valor de 
posición de un número 
hasta de 
cuatro cifras. 
-Establece relaciones 
de orden y ordena 
números hasta 
de cuatro cifras. 
-Realiza adiciones, 
Conjuntos 
Formación y representación de 
conjuntos 
Relaciones entre conjuntos 
Unidades y decenas 
Centenas 
Unidades de mil 
Orden de los números 
Números pares e 
impares 
Sumar llevando 
-Establecimiento de relación 
de pertenencia, no 
pertenencia, unión e 
intersección de conjuntos. 
-Resolución de situaciones 
que requieren el uso de valor 
posicional. 
-Planteamiento y 
comparación de números 
teniendo en cuenta los 
signos mayor que y menor 
-Demuestra interés en la 
realización de trabajos 
con tema de conjuntos. 
-Participa en actividades 
que permiten 
reconocimiento de 
números de tres cifras. 
-Demuestra agrado en la 
realización de 
actividades de menor, 
mayor e igual. 
                                            
26
 PEI IE SEMINARIO 2013.  
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cálculos 
aproximados y 
exactos de 
operaciones 
 Resta o sustracción que. 
-Selección de los números 
que son pares o impares. 
-Establecimiento de 
alternativas de solución a 
 situaciones problemas 
-Participa en actividades 
de reconocimiento de 
números pares e 
impares. 
-Participa en la 
resolución de problemas 
aplicando la suma y la 
 resta. 
aplicándolas a la solución de 
 problemas de la vida diaria 
sustracciones con 
números menores 
de cuatro cifras. 
-Reconoce números 
pares e impares 
 
 
 
COMPETENCIAS: CIUDADANAS: Colaborar activamente para el logro de metas comunes en su aula, reconociendo la importancia de las normas para conseguir dichas 
metas. (integradora) 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SEMINARIO” IPIALES, NARIÑO, COLOMBIA 
MAPA DE COMPETENCIAS POR AREA 
 
AREA: Matemática. GRADO:  2° PERIODO ACADÉMICO: 2°      RESPONSABLE:   DOCENTES GRADOS A,B,C,D.         
 
EJE CURRICULAR: Pensamiento numérico y sistemas numéricos. 
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA: 
Reconoce el significado del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación entre otros). 
Describir, comparar y cuantificar situaciones con diferentes representaciones de los números en diferentes contextos. 
Reconocer el efecto que tiene las operaciones básicas (sumas y restas) sobre los números.           
  
COMPETENCIA 
SABERES 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 
EVALUADORAS 
CONOCER HACER SER 
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Razonamiento 
matemático 
Interpretativa: 
Identificar números 
de tres cifras y 
reconoce valor 
posicional 
Comprender y 
explicar el proceso 
de agrupación de 
unidades y decenas 
Argumentativa: 
Justificar sus 
procedimientos; 
comunica sus ideas 
usando lenguaje 
matemático. 
Propositiva: Proponer 
diferentes formas de 
solucionar una 
situación. 
CONCEPTOS Y CATEGORÍAS. PROCEDIMIENTOS Y 
TÉCNICS. 
VALORES Y ACTITUDES. 
 
.       
 
 
   -Aplica los conceptos de 
unidad, decena y centena en 
la composición de números, 
asociando su equivalencia en 
la cotidianidad. 
-Realiza operaciones de suma 
con sumandos repetitivos 
teniendo como base el ábaco 
asociándolos con su vida 
diaria. 
-Resuelve operaciones de 
suma y resta agrupando los 
números a partir de problemas 
de acuerdo a su posición en el 
sistema decimal.     
            
 
-Identifica el valor 
posicional de números 
de tres cifras. 
-Realiza operaciones 
de adiciones y 
sustracciones 
ayudándose de 
material concreto. 
-Resuelve pequeños 
problemas de adición 
y sustracción 
 
 
 
 
 
 
 
 Valor posicional de un 
número. 
Lectura y escrituras de 
números de tres cifras. 
Orden de números de 
tres cifras. 
Sustracción y suma, 
como operaciones 
inversas. 
Identificación de 
números de cuatro 
cifras. 
Casillas numéricas 
 
-Resolución de situaciones 
que le 
permite identificar el valor 
posicional de los números de 
tres 
cifras. 
-Comparación de números 
para 
identificar el orden de ellos. 
-Realización de adiciones y 
sustracciones reconociendo 
en ellas además sus 
términos. 
-Realización de actividades 
que le permiten reconocer 
propiedades de la adición. 
-Planteamiento de 
alternativas de solución en 
actividades de agrupación y 
des agrupación 
-Participa en actividades 
en identificación del valor 
posicional de números. 
-Propone soluciones en 
actividades de 
comparación de números 
-Desarrolla talleres en la 
soluciones de adiciones 
y sustracciones como en 
la solución de situación 
problema. 
-Participa en la 
realización actividades 
que permite reconocer 
propiedades de la adición..   
 
COMPETENCIAS: 
Ciudadana: Colaborar activamente para el logro de metas comunes en su aula, reconociendo la importancia de las normas para conseguir dichas metas. (integradora) 
Laboral: Identificar actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SEMINARIO” IPIALES, NARIÑO, COLOMBIA 
MAPA DE COMPETENCIAS POR AREA 
 
AREA: Matemática  . GRADO:   Segundo   . PERIODO ACADÉMICO: Tercero          RESPONSABLE: DOCENTES GRADOS A,B,C,D .  
 
EJE CURRICULAR : PENSAMIENTOS NUMERICOS Y SISTEMAS NUMERICOS 
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA: 
Reconocer el efecto que tienen las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) sobre los números. 
Reconocer las relaciones y propiedad de los números ( ser par, impar, ser múltiplo de, ser divisible por, asociativa) en diferentes contextos. 
Usar diferentes estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.          
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COMPETENCIA 
 
 
SABERES  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
 
 
 
EVIDENCIAS 
EVALUADORAS 
            
 
CONOCER HACER SER 
CONCEPTOS Y CATEGORÍAS. PROCEDIMIENTOS Y 
TÉCNICAS. 
VALORES Y ACTITUDES. 
 
Razonamiento 
matemático. 
Interpretativa: 
Reconocer la decena 
de mil y escribe 
números de cinco 
cifras. 
Distinguir números 
pares de números 
impares; sigue 
instrucciones. 
Aplicar la 
multiplicación en 
situaciones que la 
requiere. 
Propositiva: 
Completar Unidades 
de mil con adición, 
sustracción y 
multiplicación. 
Buscar estrategias 
para solucionar 
problemas 
Argumentativa: 
Aplicar 
razonamientos 
lógicos a las 
justificaciones que 
comunica. 
 
Unidades de mil. 
Descomposición de 
números. 
Orden de números. 
Adición y sustracción 
Decenas de mil y números de 
cinco cifras. 
Números pares e impares. 
Relación entre la adición y 
multiplicación. Por 2,3,4 y 5 
 
-Reconocimiento y 
descomposición de 
números de cuatro cifras. 
-Identificación de números 
reconociendo si es mayor, 
menor o igual a otro. 
-Ubicación de los números en 
la tabla posicional,  
reconociendo su lectura y 
escritura. 
-Formulación y construcción 
de las tablas de multiplicar. 
-Proposición y desarrollo de 
problemas con adiciones y 
sustracciones y 
multiplicación. 
 
 Demuestra interés en la 
realización de actividades de 
descomposición y orden de los 
números. 
-Atiende a las explicaciones y 
realizando actividades de 
adiciones y sustracciones. 
-Acepta las actividades 
propuestas en las 
operaciones de 
multiplicación con una 
cifra en el multiplicador.             
 
Descompone números 
reconociendo 
el valor posicional e identificando 
el orden de ellos. 
-Reconoce números de cinco 
cifras realizando con ellos 
adiciones y sustracciones 
aplicándolas a la solución de 
problemas de la vida diaria. 
-Reconoce la multiplicación como 
una suma sucesiva y realiza 
multiplicaciones hallando en ellos 
los factores y el producto. 
 
Descompone 
números y reconoce 
el 
orden de ellos. 
-Realiza adiciones y 
sustracciones. 
-Reconoce la 
multiplicación como 
una suma sucesiva. 
 
Formulación de 
problemas con 
adición, sustracción y 
multiplicación 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS: 
Ciudadana: Colaborar activamente para el logro de metas comunes en su aula, reconociendo la importancia de las normas para conseguir dichas metas. (integradora) 
Laboral: Identificar actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SEMINARIO” IPIALES, NARIÑO, COLOMBIA 
MAPA DE COMPETENCIAS POR AREA 
 
AREA: MATEMÁTICAS. GRADO:   2º.  PERIODO ACADÉMICO: 4º.          RESPONSABLE:DOCENTES  A,B,C,D .  
 
EJE CURRICULAR : Pensamientos numéricos y sistemas numéricos           
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA: Reconocer el efecto que tiene las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) sobre los números 
  
COMPETENCIAS 
SABERES 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 
EVALUADORAS 
            
 
CONOCER HACER SER 
CONCEPTOS Y CATEGORÍAS. PROCEDIMIENTOS Y 
TÉCNICAS. 
VALORES Y ACTITUDES. 
 
Razonamiento 
matemático 
Interpretativa: 
Construir y usar las 
tablas de multiplicar. 
Aplicar el algoritmo de 
la división 
Propositiva: Resolver 
situaciones que 
requieren de la 
multiplicación y 
división. 
Argumentativa: 
Justificar 
procedimientos y 
respuestas. 
Analizar información y 
establece relaciones 
entre los números. 
 
Multiplicación por 6,7,8,9 
-Múltiplos 
-La división 
-División por una cifra. 
- Divisiones llevando. 
-Identificación de 
situaciones que se 
resuelven por medio de 
la multiplicación. 
-Identificación la división 
como la operación 
aritmética necesaria para 
repartir en partes iguales 
un número dado de 
objetos. 
-Reconocimiento de los 
términos de la división y 
los divisores de un 
número. 
-Acepta las actividades 
de talleres con la 
solución de operaciones 
de multiplicación y 
división. 
-Demuestra interés en la 
realización de trabajos 
con múltiplos y divisores 
-Usa la multiplicación para dar 
solución a situaciones que la 
requieran, demostrando en la 
solución un conocimiento 
acertado 
de las talas de multiplicar. 
-Razona al escoger la respuesta 
correcta dentro de un grupo de 
opciones ofrecidas que requieran 
el uso de operaciones como la 
adición, sustracción o 
multiplicación. 
-Interpreta el significado de 
repartir 
entre o agrupar justificando sus 
razonamientos en la solución de 
situaciones creando 
representaciones y modelando 
situaciones. 
 
-Realiza 
multiplicaciones 
utilizando la 
construcción de las 
tablas de 
Multiplicación. 
-Realiza ejercicios que 
requieran la aplicación 
de las operaciones 
básicas. 
-Realiza actividades de 
repartición que lo inicia 
en el proceso de la 
división. 
- Solución de 
problemas de la vida 
cotidiana que requieren 
de la división 
 
COMPETENCIAS: 
Ciudadana: Colaborar activamente para el logro de metas comunes en su aula, reconociendo la importancia de las normas para conseguir dichas metas. (integradora) 
Laboral: Identificar actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar. 
 
 
 
En la IE SEMINARIO es un colegio con una población mixta, en su gran mayoría 
son estudiantes de las zonas vecinas como los barrios Totoral, Seminario y 
Panamericana, y en un bajo porcentaje de zonas como los Chilcos, el estrato 
socioeconómico oscila entre el 2 y el 3, en su gran mayoría. En lo referente a 
matricula para el año 2013 existen matriculados 750 estudiantes en la jornada de 
la mañana 750 estudiantes y en la tarde en básica primaria 732 estudiantes27 
distribuidos en 12 aulas: 4 preescolares, 3 primeros, 4 segundos, 3 terceros, 3 
cuartos y 3 quintos.  
 
En el plan de estudios no se evidencia nuevos métodos didácticos para la 
enseñanza del área de matemática lo cual posiblemente puede afectar en los 
resultados de las pruebas saber.  
 
                                            
27
 Simat 2013. Sistema de matriculas. IE SEMINARIO. www.sistemamatriculas.gov.co. 
Anexo A3 (el internet como fuente de información).  
 
Internet como fuente de información y conocimiento. 
Los docentes para preparar sus clases y los estudiantes para sus trabajos pueden 
encontrar información, ya sea en el centro o en sus casas, navegando por Internet 
a través de los buscadores web. La Internet ofrece cantidades inmensas de 
información que permiten enfocar los temas desde distintos puntos de vista. Las 
publicaciones electrónicas, las revistas digitales, las bases de datos y las 
bibliotecas virtuales que están disponibles en la Red, así como las listas de 
distribución (o de discusión) y los boletines de noticias, facilitan a los profesores la 
tarea de estar informados de los resultados de las investigaciones y proyectos. 
 
Internet como soporte didáctico para el aprendizaje. 
El profesor puede utilizar Internet en el aula para completar o para enseñar la 
materia, así como para reforzar el trabajo de algunos alumnos con dificultades.  
 
Para ello puede acudir a los materiales existentes o crear los suyos propios.  
 
Ciertas habilidades técnicas para el manejo de un software adecuado van a 
permitir al profesor realizar sus materiales para completar el libro de texto 
tradicional o para enseñar en el aula a través de Internet. 
 
Para la creación de materiales existen programas en el mercado reproductores de 
música, editores de videos, de páginas web y de imágenes; herramientas de 
diseño, para crear mapas etc. A menudo, los portales educativos más generales 
como “EducaRed”, “Scoilnet” ,”National Grid For Learning”  o “Becta” ponen al 
servicio de los usuarios información sobre programas y sistemas para desarrollar 
presentaciones y materiales interactivos. También existen programas orientados a 
animar al profesor a utilizar las TIC en el aula como el portal “Aula 21” donde se 
pueden encontrar los programas para crear los materiales (“Hot Potatoes”, “Clic”1, 
etc.). 
 
Pero además de paginas las cuales brindan conocimiento, existen otras como las  
MOOC (del inglés Massive Online Open Course) o CAEM (del español Curso 
Abierto En línea Masivo). Las cuales son plataformas virtuales, en las cuales se 
puede compartir experiencias, investigaciones, tutoriales, etc, de personas de todo 
el mundo, lo cual generaría un conocimiento actualizado a las nuevas necesidades 
que requiere la sociedad. 
 
El profesor o el alumno pueden crear una página web y, a través de ella, compartir 
sus materiales y sus experiencias. Algunas instituciones organizan concursos de 
páginas web creadas por los alumnos. Es el caso de Oracle Education 
Foundation. Existen muchos portales educativos que explican la forma de crear 
una página web. También se lo puede realizar por MOODLE COLOMBIA, que son 
plataformas para hacer y realizar cursos on-line de forma gratuita. 
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Pero también existen herramientas tecnológicas como  la pizarra digital que, entre 
otras muchas posibilidades, permite el aprovechamiento de las utilidades de 
Internet apoyando las explicaciones del profesor, los debates y las presentaciones 
de los trabajos realizados por los alumnos. La pizarra digital se compone de un 
ordenador conectado a Internet y de un reproductor que proyecta a gran tamaño 
sobre una pantalla o sobre la pared lo que aparece en el monitor del ordenador. Si 
se dispone también de un “tablero interactivo” se puede escribir sobre la pizarra. 
 
Penetración de las tics en el ámbito educativo colombiano. 
 
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro TIC (Diego Molano Vega), lanzó en 
la última semana de Octubre de 2010 el Plan Vive Digital Colombia,  
 
“según la Ley 1341 o Ley de TIC por la cual se pretende diseñar, 
adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los 
habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a sus beneficios”28. 
 
Cuya misión y visión será:  
  
“la misión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones promover  el acceso, uso efectivo y apropiación masivos 
de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de 
vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del 
país”29. 
 
“la visión será en el 2014, Colombia es un referente internacional dado el 
alto impacto de penetración y utilización efectivas de las TIC, debido a los 
procesos innovadores, tanto a nivel sectorial como institucional, que 
incentiva el MinTIC”30. 
 
El Ministerio De Educación Nacional también está implementando en los centros 
educativos y en las regiones estrategias para ampliar la cobertura en la redes de 
internet, uno de esos planes son la creación de puntos digitales, los cuales 
constan de servicio de banda ancha de internet, computadoras, tablets, etc. Para 
que la sociedad en general pueda tener acceso a las nuevas tecnologías y por 
consecuencia a la información regional o mundial. También se implementan otros 
programas como computadores para educar, la cual consiste en la entrega de 
materiales de cómputo a escuelas públicas rurales y urbanas del país. Para los 
                                            
28
 http://www.mintic.gov.co/index.php/quienes. 
29 Ibid. 
30 Ibid.  
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docentes también existen capacitaciones en el buen uso de estas herramientas, y 
se han abierto posgrados en estas áreas, para mejorar la concepción de estos 
implementos, como el fondo “talento digital” el cual lo administra el ICETEX, en 
convenio con el Ministerio de las Tics.  
 
Es decir existen políticas para la implementación de las tics en los centros 
educativos, y la cobertura en líneas de internet a lo largo de nuestro país.  
 
Geogebra en la educación 
 
GeoGebra es un programa gratuito que se convierte en una herramienta para 
enseñar matemática de forma activa, donde vincula al estudiante y al docente en 
la generación de conocimiento con la aplicación  de las nuevas tecnologías. Este 
software permite crear figuras geométricas y pueden ser observadas de forma 
numérica, o con formulas algebraicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B1: Pre  Test.  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA/SEDE MANIZALES 
MAESTRIA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES.  
ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL GRADO 2º 
 
La presente encuesta tiene un fin netamente investigativo y está orientada a establecer las 
concepciones o conocimientos previos de la asignatura de geometría, en el área de Matemáticas 
 
CUESTIONARIO 
 
I. CONCEPCIONES SOBRE LA GEOMETRIA. 
 
1. Marque con una (X) las actividades que realizas en el área de Matemáticas. 
a) aprender las tablas de multiplicar. 
b) realizar operaciones como la suma, resta, multiplicación y división. 
c) realizar figuras geométricas 
d) medir áreas. 
e) utilizar el computador 
f) manejar GEOGEBRA. 
g) Otras ¿Cuáles? 
___________________________________________ 
 
Marque con una (X), en la opción que consideres 
 
2. ¿la matemática y la geometría son lo mismo? 
a) si 
b) no  
 
3. Qué elementos considera Ud. que debe tener una figura geométrica para que pueda considerarse un 
triángulo? 
 
4. De los siguientes polígonos, cuál es un triángulo isósceles: 
1- A 
2- B 
3- C 
4- D 
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5. Cuál es un triángulo escaleno: 
 
1- A 
2- B 
3- C 
4- D 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Cuál es un triángulo equilátero:  
1- A 
2- B 
3- C 
4- D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Observe su entorno y describa con  detalles, el triángulo que puede identificar más rápidamente? 
 
Responde  las preguntas 8 y 9 según la siguiente imagen: 
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8. Consideras que las siguientes imágenes tienen la misma área: 
 
Sí_____                   No_______ 
 
9. Crees que las imágenes son las mismas: 
 
Sí_____                   No_______ 
 
 
II. PRÁCTICAS EVALUATIVAS DEL ÁREA DE MATEMATICAS 
 
Marque con una (X) la opción que mejor puede describir lo que sabes sobre geometría: 
 
10. ¿Qué evalúan tus profesores en el área de matemáticas? 
a) Conocimientos 
b) Actitudes 
c) Logros 
d) Competencias 
e) Asistencia 
f) Participación 
g) cuaderno 
Otros? 
¿Cuál?_________________________________________ 
 
11. ¿Cómo evalúan tus profesores en el área de matemáticas? 
a) Exámenes escritos – Pruebas SABER 
b) Exámenes escritos – Pruebas ICFES 
c) Talleres 
d) Exposiciones 
e) Mapas conceptuales 
f) Trabajos escritos 
g) Otros? 
¿Cuál?_________________________________________ 
 
12. ¿En que momentos te evalúan tus profesores en el área de matemáticas? 
a) Al comienzo de cada clase 
b) Al final de cada clase 
c) Al final de cada tema 
d) Al final de período 
e) Otros? 
¿Cuál?_________________________________________ 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo B2: Pos  Test.  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA/SEDE MANIZALES 
MAESTRIA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES.  
ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL GRADO 2º 
                                                                                                        27 de Marzo 2104. POS TEST  (grupo 
Control y grupo de intervención). 
 
La presente encuesta tiene un fin netamente investigativo y está orientada a establecer los 
conocimientos adquiridos con el desarrollo del proyecto denominado “EL USO DE LAS TICS COMO 
MEDIO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA MATEMÁTICAS EN LOS 
GRADOS SEGUNDOS DE BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMINARIO 
(IPIALES-NARIÑO)”,  en el área de Matemáticas, al grupo de intervención, y conocer los conceptos al 
grupo de control con el método tradicional. 
 
CUESTIONARIO 
I. CONCEPCIONES SOBRE LA GEOMETRIA. 
 
1. Marque con una (X) las actividades que realizas en el área de Matemáticas. 
a) aprender las tablas de multiplicar. 
b) realizar operaciones como la suma, resta, multiplicación y división. 
c) realizar figuras geométricas 
d) medir áreas. 
e) utilizar el computador 
f) manejar GEOGEBRA. 
g) Otras ¿Cuáles? 
___________________________________________ 
 
Marque con una (X), en la opción que consideres 
 
2. ¿La matemática y la geometría son lo mismo? 
a) si 
b) no  
 
3. Qué elementos considera Ud. que debe tener una figura geométrica para que pueda considerarse un 
triángulo? 
 
4. De los siguientes polígonos, cual es un triángulo isósceles: 
5- A 
6- B 
7- C 
8- D 
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5. Cuál es un triángulo escaleno?:  
5- A 
6- B 
7- C 
8- D 
 
 
 
 
 
6. Cuál es un triángulo equilátero?:  
5- A 
6- B 
7- C 
8- D 
 
 
 
 
 
 
 
7. Observe su entorno y describa con  detalles, el triángulo que puede identificar más rápidamente? 
 
 
  
 
 
 
 
Responde  las preguntas 8 y 9 según la siguiente imagen: 
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8. Consideras que las siguientes imágenes tienen la misma área: 
 
Sí_____                   No_______ 
 
9. Crees que las imágenes son las mismas: 
 
Sí_____                   No_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo C1: sesiones.  
 
Primera sesión: 27 de Febrero de 2014. 
Explicación sobre el software Geogebra, sus características y su plataforma. Se 
creará un tutorial, sobre el manejo básico de GeoGebra, en formato dvd, mp4, fly. 
Se explicará la vista gráfica de GeoGebra (figura 14).  
Figura 14 (vista gráfica de GeoGebra) 
 
Segunda sesión: 
 
Figura 15 (herramientas básicas de GeoGebra). Herramientas de GeoGebra. 
 
Sesión tres: creación de polígonos regulares de tres lados y tres vértices (foto 3). 
Se seleccionará la herramienta de elegir y mover (◄), posteriormente seleccionar 
la herramienta de polígonos regulares (▲). Y nos dirigimos a la vista gráfica o al 
tablero de dibujo y empezamos a crear un punto presionando clic izquierdo (punto 
A) primer paso, foto 3, continuamente ubicamos el otro punto en cualquier parte 
del tablero (punto B) segundo paso, foto 4, seguimos ubicando el tercer punto 
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(punto C), si se da cuenta es evidente que va apareciendo un área sombreada 
mientras movemos el cursor, y terminamos llevando el cursor al punto A, tercer 
paso, foto 5,  para cerrar la figura geométrica, cuando se terminamos aparecerá 
un área sombreada y los lados de la figura aparecerán de otro color.  
 
Primer paso: 
Figura 16 (seleccionar un punto, punto A). 
  
Segundo paso:  
Figura 17 (crear los puntos B y C) 
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Tercer paso: 
Figura 18 (cerrar la figura geométrica en el punto A).  
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Anexo C2: planeador de clase, polígonos y ángulos. 
 
Conceptualizaciones polígonos y ángulos.  
 
Estándar:  
 Reconoce y describe polígonos, (pensamiento espacial). 
 Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos 
(numéricos, geométricos), (pensamiento variacional y sistemas algebraicos 
y analíticos). 
 
Objetivos: reconocer y describir las características de un polígono. 
 
Desarrollo: Polígonos 
 
Un polígono es una figura plana cerrada formada por segmentos de recta. 
Elementos:  
 Lado: cada uno  de los segmentos que forma un polígono. 
 Vértice: punto donde se unen los lados. 
 Diagonal: segmento que se puede trazar entre dos vértices no 
consecutivos. 
 
 
 
Clasificación según el número de lados: 
 3 lados: triángulo. 
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 4 lados: cuadrilátero.                     5 lados: pentágono. 
 
 
 
 
 
 6 lados: hexágono.                       7 lados: heptágono. 
 
 
 
 8 lados: octágono.                       9 lados: nonágono. 
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 10 lados: decágono. 
 
 
 
Ángulos: Un ángulo es una figura geométrica formada en una superficie 
por dos líneas que parten de un mismo punto. También podemos decir que 
un ángulo es la abertura formada por dos rayos llamados lados, que tienen 
un origen común llamado vértice31. 
 
 
 
Evaluación: la evaluación esta basada en la capacidad del estudiante 
en recolectar la información del medio para determinar cómo clasificar 
un polígono regular. Y la habilidad para representarla en GeoGebra y 
su presentación.  
 
Actividad de refuerzo: 
-Dibuja objetos de tu entorno que tengan formas de polígonos y clasifícalas 
según sus lados. 
 
-Al aumentar el número de lados en un polígono regular, tendrá la forma de 
una circunferencia. A que crees que se debe esto? 
-La tierra tiene forma redonda, pero como te puedes dar cuenta existen 
partes rectas. Consideras que la tierra es un polígono? 
Por qué? 
-En que objetos de nuestra vida cotidiana se identifica un ángulo? 
Dibuja lo que identificas.  
                                            
31
 http://www.profesorenlinea.cl/geometria/angulosclasificacion.htm. 17 de abril de 2014. 
4:30 pm. 
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Anexo C3: planeador de clase, triángulos.  
 
Conceptualización triángulos, (características y clasificación):  
 
Estándar:  
 Diferencio atributos y propiedades de objetos bidimensionales. P. espacial. 
 Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles. P. Métrico y 
sistema de datos. 
 Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el 
lenguaje natural, dibujos y gráficos. P. Variacional y sistema algebraicos y 
analíticos. 
Objetivos: reconocer y describir las características de un polígono (triángulos), e 
identifica patrones de cambio y de comportamiento de series. 
 
Desarrollo: triángulos, (características y clasificación) 
 
Triángulos: Es un polígono que tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos.  
 
 
 
 Los lados  del ∆ABC son a,b,c. 
 Los ángulos del  ∆ABC son ángulos BCA, ACB, CBA. 
 Los vértices del ∆ABC son A, B, C.  
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Clasificación según sus ángulos internos: 
Los triángulos se pueden clasificar según sus lados internos en: 
 Triángulo equilátero: los tres lados tienen la misma medida. 
 
 
 
 
 
 
 
 Triángulo Isósceles: solo dos lados tienen la misma medida. 
 
 Triángulo escaleno: los tres lados tienen diferentes medidas. 
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Evaluación:  
 
Explica y argumenta la clasificación de los diferentes triángulos según su lados y 
ángulos internos y los representa en con GeoGebra y los plasma en su cuaderno 
con sus materiales, como lo son regla, compás, transportador, lápiz y borrador. 
 
Actividad de refuerzo:  
-Qué tipo de triángulos resultan al dividir en dos a un cuadro. Observa la figura: 
 
 
-La suma de los ángulos internos de un cuadrado es 360 grados, si esto es así, 
cuánto medirán los ángulos ADB y ABC  de la figura anterior? 
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Anexo C4: planeador de clase, áreas. 
 
Conceptualización: Áreas.  
 
 
Estándar:  
 Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir 
(longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su 
duración. P. métrico y sistemas de medidas. 
 Utilizo sistemas de coordenadas para especificar y describir relaciones 
espaciales. P. espacial. 
 Describo y argumento relaciones ente el perímetro y el área de figuras 
diferentes, cuando se fijan una de estas medidas. 
 Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la 
superﬁcie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos. métrico y 
sistemas de medidas. 
 
Objetivos: realizar procesos de medición de áreas, y aplicar conceptos 
relacionados con unidades de área en situaciones de la vida cotidiana.  
 
Desarrollo: 
El área es la medida de una figura. Se puede calcular escogiendo  una unidad de 
medida y contar la cantidad de veces que se recubre totalmente una  figura.  
 
El área de un triángulo se calcula:  
 
 
 
Matemáticamente se calcula con la fórmula: 
 
A=b*h/2 
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El área de un cuadrilátero y rectángulo se calcula así: 
 
Para calcular el área de un cuadrado multiplica la medida del lado por sí misma.  
 
 
El área de un rectángulo se multiplica el largo por el ancho.  
 
 
Evaluación:  
 
Se evaluará las competencias desarrolladas en la búsqueda del área de unas 
figuras geométricas en la vida cotidiana, como interpretar los datos obtenidos y 
argumentar el cómo y el para qué de los resultados.  
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Actividad de refuerzo: 
 
- En el salón de clase tenemos 21cuadros de largo y 39 cuadros de ancho. 
Realiza una operación donde puedas obtener el área de nuestro salón.  
- Cuál será el área de la siguiente figura si duplicamos su base y su altura 
(h).? 
 
- Llena el cuadro con datos de acuerdo a la imagen.. 
x Base Altura (h). Área 
Cuando es el 
doble 
   
Cuando es el triple    
Por 4    
Por 10    
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Anexo C5: planeador de clase, movimientos.  
 
Conceptualización: traslaciones, rotaciones y reflexión.  
 
Estándar: 
 Reconozco  y aplico traslaciones y giros sobre una figura. P. 
espacial. 
 Predigo patrones de variación en secuencia numérica, geométrica o 
gráfica. P. variacional y sistemas algebraicos y analíticos.  
 Utilizo diferentes procedimientos  de cálculo para hallar el área de la  
superﬁcie exterior y el volumen de  algunos cuerpos sólidos. 
 
Objetivos: identificar en su entorno las características de las figuras geométricas 
en la vida cotidiana e interpretar esa información para deducir cómo son esas 
características en la geometría. .  
 
Desarrollo: 
 
Las traslaciones son  movimientos en un plano que consiste en desplazar una 
figura a lo largo de una línea recta y a una distancia determinada. Para realizar 
una traslación debes indicar la dirección, el sentido y la magnitud 
 Dirección: puede ser horizontal y vertical. 
 Sentido: puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o a la 
izquierda. 
 Magnitud: Cantidad de unidades que se mueven las figuras. 
 
 
 
 
Reflexión: 
Es el movimiento  en el plano en que consiste en copiar todos los puntos de una 
figura a la misma distancia llamada eje de reflexión.  
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Rotaciones:  
Significa girar alrededor de un centro. La distancia del centro a cualquier punto de 
la figura es la misma, cada punto sigue un círculo alrededor del centro.  
 
Evaluación: 
 
El estudiante debe ser capaz de interpretar  que situaciones de la vida cotidiana se 
realizan  estos movimientos, y serán capaces de argumentar y proponer 
conclusiones a partir del análisis de la observación de esos movimientos.  
 
Actividades de refuerzo: 
 
- De acuerdo a la imagen qué movimiento de las figuras geométricas se 
evidencia? 
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Fuente 
(https://www.google.com.co/search?q=reflexion+en+la+naturaleza&es_sm=93&tbm=isch&imgil=hbPB9tvLB5CZHM%253A%
253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQ5SiIRvPo-
Syw9LyhVYQqfRkKADcOfN1GcTJgbizb2s6M2tq4jyQ%253B670%253B469%253BZQ6tgnNAH5elWM%253Bhttp%25253A
%25252F%25252Fcorcholat.com%25252F!DQR&source=iu&usg=__3GjF03BFe8HaTlIvffHnL9QGasE%3D&sa=X&ei=A19Q
U6yJB_PQsQSv_4CQBw&ved=0CDAQ9QEwAg#facrc=_&imgrc=hbPB9tvLB5CZHM%253A%3BZQ6tgnNAH5elWM%3Bhtt
p%253A%252F%252Fcorcholat.com%252Fuploads%252Fimg%252Fmr_clean_biodegradable_reflexion_2_1_ZYn_wide.jpg
%3Bhttp%253A%252F%252Fcorcholat.com%252F!DQR%3B670%3B469) 
 
-Nuestro planeta gira alrededor del sol. Investiga qué tipo de movimientos realiza 
la tierra y realiza un diagrama. 
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Anexo D1: resultados pruebas saber 201232.  
 
 
 
Figura 19 (resultados de matemáticas, pruebas saber 2012, grado tercero).  
 
 
Figura 20 (comparación resultados a nivel regional y nacional). 
                                            
32
 http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx.  
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Figura 21 (debilidades en el componente geométrico). 
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16.  Evidencias. 
 
Fotografía 2: (inducción Geogebra). 
 
 
Fotografía 3: (vista gráfica GeoGebra, proyector). 
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Fotografía 4 (Explicación herramientas). 
 
 
Fotografía 5: (aplicación de los conceptos en la sala de informática).  
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Fotografía 6: (trabajo individual estudiante). 
 
 
Fotografía 7: (creación de polígonos, por estudiantes). 
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Fotografía 8: (conceptualización triángulos con GeoGebra). 
 
 
Fotografía  9: (creaciones con GeoGebra, estudiantes grado segundo A). 
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Fotografía 10 (creaciones con GeoGebra Áreas).  
 
 
Fotografía 11 (conceptualización áreas).  
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Fotografía 12 (ayuda personalizada por el docente). 
 
 
 
Fotografía 13 (búsqueda de nuevas opciones) para realizar movimientos con 
las figuras.  
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Fotografía 14(reflexión animación con deslizadores).  
 
 
 
Fotografía 15 (aclaración de dudas de los estudiantes).  
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Fotografía 16: (realizando el pos test segundo A). 
 
 
Fotografía  17: (realizando el pos test, grupo control 2B). 
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Fotografía 18: (aprendizaje significativo), aplicando los conocimientos 
adquiridos, sobre las figuras en su entorno. 
 
 
Fotografía 19: (realizando el pos test, figuras en el entorno). 
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Fotografía 20 (encuestas pos test). 
 
 
 
Fotografía 21 (encuestas pos test 2).  
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Fotografía 22 (encuestas pos test 3).  
 
